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1 Innledning 
1.1 Generelt 
Totalkalkylen for jordbruket 2005 omfatter: 
 
Revidert regnskap 2003 
Forel¡pig regnskap 2004 
Budsjett 2005 
 
I denne utredningen presenteres en oversikt over resultatene fra Totalkalkylen 2005 
med vedleggstabeller og sammendragstabeller fra beregninger med bnde registrerte 
og normaliserte tall. Det er videre tatt med tabeller som viser forbruksutviklingen for 
kj¡tt og egg og en tabell som viser det registrerte arbeidsforbruket. De registrerte 
tallene skal vise faktiske inntekter og utgifter i de enkelte nr. Dette betyr at det kan 
v re store variasjoner i inntektene mellom ulike nr pga. varierende v r- og 
avsetningsforhold. Dette er det viktig n v re klar over nnr en tar for seg utviklingen i 
resultatmnlene fra nr til nr i de registrerte regnskapstallene. Disse variasjonene er 
fors¡kt eliminert ved beregningen av normaliserte regnskapstall. Normaliserte 
regnskaper er presentert i et eget kapittel. 
 
Det er ogsn med et eget kapittel om kostnadsutviklingen i omsetningsleddene for 
melk, kj¡tt og egg.  
 
Utredningen inneholder videre en sammenligning av fjornrets beregninger med nrets 
beregninger for nrene 2003 og 2004. Dette gjelder bnde for registrerte og 
normaliserte regnskaper. 
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1.2 Utviklingen i arbeidsforbruket 
 
Tabell 1.1. %eregnet totalt arbeidsforbruk og antall nrsverk i 
jordbruket 1969-2006 
1)
2)
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I tabellen over er utviklingen i det totale arbeidsforbruket for perioden 
1969±2006 beregnet pn grunnlag av SSBs tellinger fram til og med 2003. 
Beregningene er utf¡rt i timeverk og nrsverk. Mellom tellingsnrene er det 
regnet med rettlinjet utvikling i arbeidsforbruket per jordbruksbedrift. 
crsverkserien er fastsatt med basis i 1975 timer per nrsverk fra 1977 og 
endringene i arbeidstiden i industrien for tidligere nr. Dette  timetallet ble 
satt ned til 1875 timer per nrsverk fra 01.07.89, til 1860 timer for 2001 og 
til 1845 timer fra 2002. 
 
SSB gjennomf¡rte fullstendig telling av arbeidsforbruket i jordbruket i 1999 
og utvalgstelling i 2001 og 2003. Oppblnsningen av tellingsresultatene for 
2001 og 2003 er i nr litt revidert i forhold til mai i fjor. Pn grunn av endelige 
tellingsresultater for 2003 er arbeidsforbruket prognosert med knapt ett 
prosentpoeng lavere reduksjon i framregningsnrene enn det ble prognosert 
med i fjor. 
 
Det er usikkerhet knyttet til anslagene for arbeidsforbruk.  
 
1.3 Forklaring til variasjon mellom nr  
Noen poster i Totalkalkylen viser variasjon fra nr til nr som i noen grad skyldes 
endrede utbetalingstidspunkt og regnskapsrutiner. Noen slike periodiseringsforhold 
er n rmere omtalt nedenfor.  
 
Utbetalinger til avl¡serordningen i jordbruket 
Helt pn slutten av 2002 ble det utbetalt 180 millioner kroner som et ¡kt forskudd pn 
utbetalinger til avl¡serordningen i jordbruket for 2003. Dette ble gjort som et 
engangstilfelle, og pnvirket ikke bondens rett til avl¡sertilskudd det enkelte nr. Fram-
skyvingen hadde en positiv likviditetseffekt for den enkelt bruker, og hadde ellers 
ikke betydning for det ¡konomiske resultatet i jordbruket. Totalkalkylen f¡lger ikke 
kontantprinsippet og for at denne framskyvingen ikke skulle gi en kunstig periodiser-
ingseffekt mellom 2002 og 2003 ble det ¡kte forskuddet f¡rt sammen med restut-
betalingen i 2003. 
 
Kj¡p og salg av melkekvoter 
De som selger melkekvote i de ordin re salgsrundene om h¡sten, fnr oppgj¡ret 
etter nrsskiftet. I Totalkalkylen f¡res inntektene fra salget pn det nret salget skjer, 
dvs. et nr f¡r utbetalingen og belastning i statsregnskapet. Utbetalingen og 
belastningen i statsregnskapet i 2003 skjedde med overf¡rte bel¡p fra 2002. 
Finansiering av kvotekj¡p har fra runden i 2003 skjedd med midler fra 
omsetningsavgiften. Derfor er belastningen i statsregnskapet 0 bnde i 2004 og 
2005. I Totalkalkylen benyttes nettof¡ring av kj¡p og salg av melkekvoter. For 
budsjettnret 2005 er f¡rt 0 mill. kroner fordi en regner med at kj¡p og salg av 
melkekvoter skal gn opp i opp dette nret. Kj¡psgebyr f¡res som en egen egen 
kostnadspost under ©Andre kostnaderª. 
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Tabell 1.2 Kj¡p og salg av melkekvoter. )¡ring i Totalkalkylen og 
belastning i statsregnskapet. Mill. kroner 
       
Inntektsf¡rt i 7otalkalkylen 189 668 112 3 1 ± 2 0
Belastning statsregnskapet 149 721 ± 60 150 158 0 0
 
Fondsendringer i prisutjevningsordningen for melk 
I 2003 ¡kte kapitalbeholdningen i prisutjevningsordningen med 35,3 mill. kroner og i 
2004 ¡kte den med 12,3 mill. kroner. SLF har opplyst at de sikter seg inn pn en 
kapitalbeholdning pn ca 59 mill. kroner per 31.12.05. Dette tilsvarer en oppbygging i 
2005 pn ca. 5,4 mill. kroner. 
 
Samlede endringer i omsetningsavgiftsfondene 
Tabell 1.3 nedenfor viser en sammenstilling av data om kapitaloppbygging og ±
nedbygging i fondene for omsetningsavgift. I tillegg til mottatt omsetningsavgift i 
l¡pet av et nr og utbetalte bevilgninger til omsetningstiltak samme nr, vil rente-
inntekter og administrasjonskostnader ogsn innvirke noe pn fondenes st¡rrelse. Netto 
renteinntekter er regnet som en rest i neste tabell. 
 
Tabell 1.3 Omsetningsavgiftsfondene totalt, 1000-kroner 
 Endring i nret 
Fondene per 
31.12 
Mottatt 
omsetningsavgift
Bevilgninger til 
omsetningstiltak  
Renteinntekter  -
administrasjonsk.
1995 -46 734 519 662 266 758 316 748 3 256
1996 -31 456 488 206 227 770 278 438 19 212
1997 -185 123 303 083 373 486 568 043 9 434
1998 273 093 576 176 878 983 623 574 17 684
1999 -334 799 241 377 831 205 1 184 070 18 066
2000 158 965 400 342 778 760 628 204 8 409
2001 210 596 610 938 460 056 265 125 15 665
2002 -25 815 585 123 355 200 408 563 46 814
2003 -104 573 480 550 310 498 426 247 29 169
2004* -99 289 381 316 511 254 608 650 16 785
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I figuren nedenfor er utviklingen av fondene for omsetningsavgiften vist i et diagram: 
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Figur 1. Utviklingen i omsetningsavgiftsfondene, 1000 kroner. 
 
Fondenes totale st¡rrelse har variert sterkt i l¡pet av perioden. Lavest var fondene i 
1999 og h¡yest i 2001. I perioden etter 2001 har fondene for melk og kj¡tt gradvis 
blitt bygget ned. De andre fondene er betydelig mindre, og de varierer i st¡rre grad i 
fondskapitalen. Omsetningsavgiftsfondene for kj¡tt og melk er de st¡rste og de er nn 
hver pn rundt 150 mill. kroner. Alle fondene, med unntak for fj¡rfe og melk ble 
redusert i 2004.  
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Figur 2 viser forholdet mellom innkomne omsetningsavgifter og bevilgninger fra 
omsetningsavgiftsfondene som har gntt til ulike tiltak i markedsreguleringen. Utenom 
disse tallene vil det som nevnt komme renteinntekter fra fondene, og det vil gn ut 
kostnader knyttet til administrasjon.  
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Figur 2. crlig mottatt omsetningsavgift og bevilget til markedsregulering for fondene 
samlet, 1000 kroner. 
 
I 2004 ble det krevd inn mer omsetningsavgift og bevilget et st¡rre bel¡p i forhold til 
de tre foregnende nrene. Bevilgningene er nn pn omtrent det samme nivnet som i 
1998 og 2000. 
 
1.4 3risstigning i budsjettnret 
For flere av postene inngnr anslaget for den generelle prisveksten i samfunnet, mnlt 
ved konsumprisindeksen, i beregningen for budsjettnret. Et anslag pn 1ó prosent er 
benyttet med grunnlag i at Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgj¡rene 
har anslntt en gjennomsnittlig prisvekst pn 1 til 1ò prosent fra 2004 til 2005.  
 
1.5 Realrente pn lnnt kapital 
Realrenten pn lnnt kapital har endret seg betydelig de siste nrene. 
 
Realrente regnes i Totalkalkylen pn f¡lgende mnte: 
 
Realrente pn lnnt kapital   Nominelle rentekostnader  ± effekt av finansiering 
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Hvordan realrenten framkommer for nrene 2001 ± 2005 gnr fram av tabellen 
nedenfor og er ogsn stilt opp for de tre siste nrene i tabell 6.24 lengre bak.  
 
Tabell 1.4 Nominelle og reelle rentekostnader pn lnnt kapital. Mill. 
kroner og prosent 
     
Nominelle rentekostnader 1778 1729 1441 947  980
- Effekt av finansiering 796 359 710 115 363
= Rentekostnader ved 
realrente 982 1370 731
 
832 617
Nominell rente, % 6,70 6,26 5,07 3,29 3,37
crets prisstigning, % 3,0 1,3 2,5 0,4 1,25
Realrente, % 3,70 4,96 2,57 2,89 2,12
 
I Totalkalkylen utgiftsf¡res de nominelle rentekostnadene (betalte renter) mens en 
inntektsf¡rer en effekt av finansiering. Dette gj¡res fordi en i kapitalslitsberegningen 
prisjusterer hele kapitalsaldoen med konsumprisindeksen. Nnr kapitalslitet er regnet i 
nrets pengeverdi, oppstnr det en prisstigningsgevinst pn den lnnte delen av kapitalen. 
Effekt av finansiering som inntektsf¡res for n finne realrentekostnaden er regnet slik: 
 
Effekt av finansiering   lnnt kapital  prosentvis ¡kning i konsumprisindeksen/100. 
 
Tabell 1.4 viser at den nrlige realrentekostnaden for jordbruket steg med 388 
millioner fra 2001 til 2002. Dette skyldtes f¡rst og fremst redusert prisstigning slik at 
det ble liten effekt av finansiering i 2002. For perioden 2002 til 2005 synker 
realrentekostnaden med 753 millioner kroner. Det nominelle rentenivnet er halvert 
fra 6,70 i 2001 og budsjettert til 3,37 for 2005. I 2003 ble realrentekostnaden redusert 
med 639 millioner kroner. Dette skyldtes en kombinasjon av at rentenivnet falt med 
godt over ett prosentpoeng i gjennomsnitt for alle lnn i jordbruket samtidig som 
konsumprisindeksen steg, slik at effekt av finansiering ¡kte. I 2004 falt det 
gjennomsnittlig rentenivn nesten to prosentpoeng mens prisstigningen bare var pn 0,4 
prosent, og realrenten steg noe fra 2003 til 2004. For 2005 er det regnet med en 
beskjeden stigning i den nominelle renten og en prisstigning pn 1ó prosent som vil gi 
den laveste realrenten siden 1982. 
 
1.6 Totalkalkylen og skatt 
Totalkalkylen er et sektorregnskap hvor resultatmnlet er pn nivn f¡r skatt.  
 
Fra og med skattenret 2000 ble det innf¡rt et jordbruksfradrag i alminnelig inntekt for 
skatteytere med positiv n ringsinntekt fra jordbruket. Hensikten ved innf¡ringen var 
n kompensere for reduserte mnlpriser, i tillegg til ¡nsket om n oppnn omstilling og 
effektivisering i landbruket.  
 
I jordbruksoppgj¡ret 2000 ble det (med utgangspunkt i data fra ligningsnret 1998) 
lagt til grunn at fullt utslag av inntektsfradraget pn 36 000 kroner totalt utgjorde en 
verdi pn 900 millioner kroner i inntekt. Fradraget ble innf¡rt med halv virkning for 
skattenret 2000 og fikk full virkning for skattenret 2001. 
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I 2001 var det et flatt skattefradrag pn 36 000 kroner pr bruk. For n fn full virkning 
var forutsetningen at brukeren hadde jordbruksinntekt minst like stor som fradraget, 
og at brukeren var aktiv. Det ble i 2003 gjort beregninger pn grunnlag av alle 
selvangivelser for n ringsdrivende for 2001, der alle personer med positiv 
jordbruksinntekt og positivt jordbruksfradrag ble trukket med. Beregningene viste at 
jordbruket sparte 444 millioner i skatt. Regner en med 33 prosent marginalskatt i 
gjennomsnitt for disse skatteyterne, tilsvarte den sparte skatten en inntektsverdi f¡r 
skatt pn 663 millioner kroner.  
 
For skattenrene 2002 og 2003 ¡kte jordbruksfradraget med et inntektsavhengig 
tillegg. I jordbruksoppgj¡ret 2002 ble det lagt til grunn at full provenyvirkningen av 
utvidelsen av fradragsordningen som ble innf¡rt med halv virkning i 2002 og full 
virkning i 2003, var pn 200 millioner kroner i redusert skatt som omregnet til f¡r 
skatt betydde en inntektsvirkning pn 300 millioner kroner.  
 
Det nye for 2002 var at 9 prosent av jordbruksinntekten ut over 36 000 kroner opp til 
samlet fradrag pn 47 500 kroner kunne trekkes fra. Kravet var en jordbruksinntekt pn 
163 778 kroner for n fn fullt fradrag.  
 
I nr er det beregnet et tillegg for ansvarlige selskaper pn 11 millioner kroner i 2002 
slik at nrets beregninger viser at jordbruket sparte 503 millioner kroner i skatt dette 
nret.  
 
Fra 2003 var fradragsmuligheten 19 prosent av n ringsinntekt ut over 36 000 kroner 
opp til et samlet fradrag pn 61 500 kroner. Det ble n¡dvendig med en jordbruks-
inntekt pn 170 211 kroner for n fn maksimalt fradrag.  
 
For 2004 og 2005 vil gjelde samme regler som for 2003. 
 
I nr har en for 2003 beregnet et tillegg for ansvarlige selskaper pn 12 millioner. 
Tillegget er litt st¡rre enn for 2002 fordi antall ansvarlige selskaper er ¡kt med 107 
jordbruksbedrifter (7 prosent ¡kning).   
 
Det er flere nrsaker til at beregningene pn grunnlag av samme regelverk gir ulike 
resultater for ulike skattenr. De to mest npenbare er for det f¡rste at de fleste skatte-
ytere har ulik skattbar inntekt i ulike nr, og for perioden 2002 til 2004 forventes 
gjennomsnittsskattyteren med krav pn jordbruksfradrag n ha en nominell inntekts-
¡kning fra jordbruket, mens det er regnet en liten inntektsreduksjon fra 2004 til 2005. 
For det andre er antall skatteytere med krav pn jordbruksfradrag i tilbakegang.  
 
I tabellen nedenfor er vist spart skatt og hva det tilsvarer i inntektsverdi f¡r skatt. 
Inntektseffekten pr nrsverk er ogsn vist. Tallene for 2003 - 2005 er beregnet pn 
grunnlag av forutsetningen om at ektefeller utfra faktisk fordeling av jordbruks-
inntekt i 2002 tilpasser fordelingen av jordbruksfradraget seg imellom slik at 
skatteletten blir st¡rst mulig. I tabellen er det korrigert for at f rre jordbruksbedrifter 
vil nyte godt av jordbruksfradraget i 2003 - 2005 som f¡lge av den nrlige nedgangen i 
antall jordbruksbedrifter. Det er ogsn korrigert for at inntekten per jordbruksbedrift i 
gjennomsnitt er beregnet n ¡ke fra 2003 til 2004 og reduseres fra 2004 til 2005. 
Selvangivelsesdataene for 2002 viser at om lag 1/3-del allerede hadde over 170 000 
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kroner i jordbruksinntekt og derved ikke oppnnr ¡kt jordbruksfradrag ved en 
inntekts¡kning. I 2002 hadde 1/5-del av de som ellers kunne oppnndd 
jordbruksfradrag, ikke fradrag fordi jordbruksdriften gikk med underskudd. Totalt 
hadde om lag halvparten av brukene en jordbruksinntekt mellom 0 og 170 211 
kroner. Det er ikke foretatt en konkret vurdering av hvordan inntektsfordelingen vil 
kunne endre seg med endrede inntekter i jordbruket, og hvordan dette i sn fall vil 
pnvirke utnyttelsen av inntektsfradraget. Budsjettnemnda har derfor lagt til grunn at 
halvparten av en inntekts¡kning per jordbruksbedrift vil gi grunnlag for ¡kt fradrag i 
framregningsnrene. Jordbrukets utnyttelse av jordbruksfradraget var i 2002 pn 61 
prosent. Det er ikke funnet statistisk grunnlag for n korrigere for at jordbruksbedrifter 
som gnr ut av drift kan ha en annen inntektsfordeling enn jordbruksbedrifter i fortsatt 
drift. 
 
Tabell 1.5 Virkningen av inntektsfradraget 
 20001 2001 2002 2003 2004 2005
Spart skatt, millioner kroner 232 444 503 622 595 560
Tilsvarende inntektsverdi f¡r 
skatt, millioner kroner 
346 663 751 928 888 835
Antall nrsverk 78 900 75 900 74 400 72 000 69 200 66 400
Inntektseffekt pr nrsverk, 
kroner 
4400 8700 10100 12900 12800 12600
Utnyttelsesgrad 69 % 67 % 61 % 62 % 62 % 61 %
1) Kolonnen for 2000 er regnet som halvt spart skatte pr jordbruksbedrift i forhold til 2001 
 
Det presiseres at beregningene er gjort for SSBs totalpopulasjonen av jordbruks-
bedrifter og tallene i tabellen ovenfor vil v re noe lavere enn tall fra Skatte-
direktoratet. Avvik kan oppstn i forbindelse med eierskifte, nedleggelse av 
jordbruksbedrifter, bortleide av jordbruksaktiva og f¡ring av jordbruksfradrag uten 
effekt pn grunn av manglende positiv n ringsinntekt. I tillegg er det i beregningene 
tatt hensyn til spesielle skatteregler i Finnmark og Nord-Troms. 
 
I resten av utredningen er virkningen av inntektsfradraget ikke innarbeidet. 
 
1.7 6t¡rre endringer som har endret tallseriene bakover  
Det er grunn til n gj¡re oppmerksom pn enkelte forhold og prinsipielle endringer som 
har endret tallseriene bakover i tid. 
1.7.1 Energi og sm¡remidler  
Nytt av nret er at energi og sm¡remidler er skilt ut fra ©Andre kostnaderª i en egen 
vedleggstabell og i en egen linje i sammendragstabellene. Dette er f¡rst og fremst 
internasjonal tilpasning slik at statistikken pn flere omrnder blir mulig n sammenligne 
med tilsvarende statistikk fra andre europeiske land. Endringene gjelder for hele 
tidsperioden 1959 ± 2005. 
 
Energipostene er videre endret betydelig for nrene fra og med 1996 og utover. For 
nrene 1996 og 1997 er prisen pn fyringsolje til veksthus redusert i forhold til tidligere. 
Det har redusert kostnaden i 1996 med omtrent 78 millioner kroner og i 1997 med 
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omtrent 70 millioner kroner. Prisen er ogsn redusert for nret 1998 og kostnaden er 
dette nret redusert med 69 millioner kroner. 
 
Det totale energiforbruket i veksthus er redusert med omtrent 12,5 prosent for nrene 
1998 ± 2002 og noe mer for nrene 2003 (14,5 prosent) og 2004 (15,2 prosent). 
Nedgangen pn 12,5 prosent for alle nrene fra og med 1998 skyldes at det totale 
energiforbruket i veksthus ikke tidligere har v rt satt riktig i henhold til den 
fullstendige tellingen for nret 1998 (SSBs jordbrukstelling 1999).  
 
Det totale energiforbruket i veksthus er fordelt pn olje og elektrisk kraft. Den 
forholdsvise fordelingen mellom de to viktigste energib rerene varierer med 
prisforholdene pn henholdsvis olje og elektrisk kraft det enkelte nr. Det viser seg at 
for nrene 1999 ± 2004, har fordelingsandelen mellom de to v rt forbyttet.  
 
I forhold til fjornrets beregninger er kostnadene til fyringsolje til veksthus, til 
elektrisk kraft for jordbruket total og for energi og sm¡remidler totalt endret slik: 
 
Tabell 1.6 Endringer av energi og sm¡remidler, mill. kroner 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Fyringsolje i veksthus ± 71 ± 27 ± 116 ± 151 ± 89 ± 40 ± 69
Elektrisk kraft ± 20 ± 2  50  89   39 ± 141  5
Sum andre energip. 0 1 0  0 0 ± 18  43
Sum energi og sm¡rem. ± 91 ± 28 ± 66 ± 62 ± 50 ± 199 ± 21
 
Nedgangen for andre energiposter for 2003 pn 18 millioner skyldes at prisen pn 
diesel er justert. Endringer i forhold til fjornrets budsjett 2004 kommer en n rmere 
tilbake til i kapittel 3. 
 
1.7.2 Gjeldsvolumene  
Gjeldsvolumene er i nr revidert slik at det fra og med 2002 ogsn er beregnet et tillegg 
for gjeld fra andre selskapsformer enn enkeltpersonforetak. Tillegget for 2003 utgj¡r 
1729 mill. kr. eller omtrent 3,6 prosent. 
 
1.7.3 Plast  
Det er i nr gjort en gjennomgang og forbedring av beregningene for plast. Dekning av 
areal under plast er vurdert pn grunnlag av oppgaver fra jordbrukstellingen for 1999, 
og etter oppgaver fra forhandlere og fors¡ksstasjoner over varigheten av plasten.  
 
1.8 Leiejord og internomsetning  
I Totalkalkylen er kostnader til leie av jord betraktet som en internomsetning som 
ikke kostnadsf¡res. Andelen leid jord har v rt ¡kende og omfatter nn omtrent  av 
alt jordbruksareal. Det har blitt stilt sp¡rsmnl ved om det er riktig n anse jordleie som 
en internomsetning fordi mange av jordeierne som leier ut og mottar leieinntekter 
ikke lenger er en del av den aktive jordbrukspopulasjonen Totalkalkylen i mange 
andre sammenhenger forholder seg til.  
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Internomsetning betyr at en kostnad et sted i et regnskap blir en inntekt et annet sted i 
samme regnskap. Totalkalkylen er et sektorregnskap for norsk jordbruk, slik at en 
kostnad for en bruker som blir en inntekt for en annen gnrdbruker vil v re en 
internomsetning som ikke f¡res. Sluttresultatet i sektorregnskapet blir uansett ikke 
pnvirket av om dette blir postert eller ikke.  
 
Med nettof¡ring menes at en bare posterer forskjellen mellom inntekt og kostnad. 
Hovedprinsippet bnde i Totalkalkylen og i europeisk statistikk er bruttof¡ring, men 
Totalkalkylen har av praktiske grunner nettof¡ring i enkelte tilfeller, jf. eksemplet 
med kj¡p og salg av melkekvoter nevnt i avsnitt 1.3. 
 
Internomsetning av grovf{r f¡res ikke i Totalkalkylen. Dette er til forskjell fra vanlig 
praksis i europeisk totalkalkylestatistikk der alt grovf{r som hovedregel skal verd-
settes og blir tatt med bnde som inntekt og kostnad. En stor del av grovf{ret vil for 
¡vrig v re internomsetning ogsn for de enkelte jordbruksbedrifter. En liten del av 
grovf{ret omsettes og prisfastsetting blir derved vanskelig. Selv om internomsetning 
ikke pnvirker ©bunnlinjenª vil det pnvirke bildet av inntekts- og kostnadssammen-
setningen for eksempel dersom en bnde inntekts- og kostnadsf¡rer alt grovf{r. 
 
Hele problemstillingen vedr¡rende internomsetning i jordbruket vil bli dr¡ftet i 
Budsjettnemnda f¡r neste nrs beregninger.  
 
1.9 Datagrunnlaget for blomster  
Det er ingen som har god oversikt over totalvolumet av blomsterproduksjonen i 
Norge. Blomsterproduksjonen er ikke tilskuddsberettiget, slik at det ikke eksisterer 
noen tilskuddsstatistikk n st¡tte seg til. Siste offisielle statistikk er fra jordbruks-
tellingen i 1999. Norsk Gartnerforbund regner ikke kvaliteten pn blomsterdelen av 
tellingen i 1999 som spesielt h¡y. I Totalkalkylen er de offisielle tellingsresultatene 
fra denne jordbrukstellingen senere framregnet med et spinklere grunnlag en det som 
er vanlig i Totalkalkylen. Verdien av blomsterproduksjonen er beregnet til grovt 
regnet 1,3 milliarder kroner.   
 
I alt er det 400 ± 500 gartnerier i Norge og det hadde v rt ¡nskelig med en total 
telling for gartneriene for n fn bedre datagrunnlag for denne betydelige delen av 
norsk jordbruk. 
 
1.10 Aktuelle markedsforhold 
Budsjettnemnda har i nr spesielt bedt TINE om vurdere om TINE/ICA-saken burde 
endre beregningene i forhold til det grunnlagsmaterialet en i utgangspunktet hadde n 
bygge pn. Melkemengden i Totalkalkylen blir ikke pnvirket av om det er TINE eller 
andre akt¡rer som kj¡per bondens melk. Bondens utbetalingspris kan bli pnvirket av 
endrede markedsandeler mellom akt¡rene. Budsjettnemnda har forholdt seg til 
TINEs vurdering og finner at det forel¡pig for tidlig n budsjettere med at b¡ndenes 
oppnndde melkepris blir endret i 2005 som f¡lge av denne saken 
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Budsjettnemnda har ogsn fram til pnske vurdert markedsforholdene for svinekj¡tt 
spesielt. I forhold til prognosen fra Prognoseutvalget for kj¡tt i januar er mengden 
svinekj¡tt redusert med 2000 tonn og prisene er tilpasset denne kj¡ttmengden. 
 
Det er tatt hensyn til at det i vinter har v rt sykdom i klekkerier som vil pnvirke 
markedssituasjonen for egg.  
 
1.11 Jordbruksbedrifter  
Basisenheten i jordbruksn ringa ble fra og med fjornrets utredning endret til 
©jordbruksbedriftª.  
 
I 2002 trndte det i kraft ny forskrift for produksjonstilskudd i jordbruket, der det ble 
npnet for n gi tilskudd til flere organisasjonsformer enn tidligere. Landbruksregisteret 
ble som en f¡lge av dette omstrukturert. Begrepene foretak og bedrift som er vanlige 
ellers i n ringslivet, ble innf¡rt og erstattet de tidligere brukte s¡kerbruker og 
driftsenhet.  
 
Etter overgangen fra personer til foretak som tilskuddss¡ker, kan for eksempel tre 
tidligere driftsenheter bli ett jordbruksforetak, men de kan ogsn bli fire. Dersom for 
eksempel tre tidligere kornbruk nn s¡ker som ett foretak, har tre gamle driftsenheter 
bli pn jordbruksbedrift. Hvis tre bruk med melk og sau slnr sammen melke-
produksjonen i samdrift, kan tre bruk ha blitt til fire jordbruksbedrifter.  
 
Revidert ©brukserieª fra og med 1999 
Fra og med 1999 er alle jordbruksbedrifter med i ©brukstalletª. Regelendringer 
gjorde at det etter hvert ble etablert jordbruksbedrifter med betydelig produksjon og 
omsetning, men uten eller med lite areal. Enheter med mindre enn 5 dekar dyrket 
jord er ikke regnet med for nrene f¡r 1999. ©Bruksserienª ble i fjor hevet med 
700 - 1000 enheter for nrene 1999 - 2003 som f¡lge av overgangen som i Total-
kalkylen ble gjort i fjor. Vel halvparten er samdrifter i melkeproduksjonen uten areal. 
Av andre jordbruksbedrifter med lite areal utgj¡r hageproduksjon/veksthus en 
betydelig del. Jordbruksbedrifter med kraftf{rbasert husdyrhold (fj¡rfe og svin) er et 
tredje eksempel som kan komme inn med areal under 5 dekar.  
2 Sammendrag av utviklingen i normaliserte 
regnskap fra 2000 til budsjett 2005 
 
Tabell 2.1 viser utviklingen i vederlag til arbeid og egenkapital i jordbruk etter 
normaliserte regnskap fra 2000 til 2005. Tabellen viser ogsn endringen i vederlag til 
arbeid og egenkapital pr. nrsverk fra nr til nr. 
 
Tabell 2.1. Utviklingen i vederlag til arbeid og egenkapital totalt og 
pr. nrsverk i jordbruket. Normaliserte regnskap og 
budsjett  
      
Vederlag til arbeid og egenkapital, 1000 kr 11618 10089 10039 10522 9955 9364
Antall 1000 nrsverk i jordbruket 78,9 75,9 74,4 72 69,3 66,4
Vederlag til arbeid og egenkapital pr. nrsverk. 1000 kr 147 133 135 146 144 141
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Endring fra foregnende nr, 1000 kr 9 -14 2 11 -2 -3
 
Endringen i vederlag til arbeid og egenkapital pr. nrsverk fra nr til nr er en kombinert 
effekt av 1) utviklingen i det totale vederlag til arbeid og egenkapital for hele 
jordbruket og 2) utviklingen i antall nrsverk i jordbruket. I tabell 2.2 er den 
kombinerte endringen fra nr til nr splittet pn disse to komponentene, og  i tabell 2.3 
vises utslaget av endring i totalt vederlag til arbeid og egenkapital pr. nrsverk splittet i 
grupper av inntekter og kostnader.  
 
Tabell 2.2. Endringen fra nr til nr i vederlag til arbeid og egen-
kapital pr. nrsverk i jordbruket. Normaliserte regnskap 
og budsjett. 1000 kroner 
       
Endring fra foregnende nr 9 -14 2 11 -2 -3
   Herav utslag av endring i antall nrsverk 5 5 3 5 5 6
Herav utslag i totalt vederlag til arbeid og
egenkapital for hele jordbruket Endring fra
foregnende nr uten endring i nrsverkstall 4 -19 -1 6 -8 -9
 
I tabell 2.3 er utslagene med st¡rst tallverdi markert med noe m¡rkere bakgrunn. I 
kapittel 3.1 beskrives utviklingen i de registrerte regnskapene mer i detalj for de siste 
nrene. Bortsett fra planteproduksjon vil forklaringene for de registrerte regnskapene 
stort sett v re dekkende ogsn for de normalisert. 
 
Tabell 2.3. Utslag av endringer fra nr til nr i grupper av inntekter 
og kostnader, regnet pr. nrsverk1) i jordbruket.   
Normaliserte regnskap og budsjett. 1000 kroner 
      
Sum planteprodukter 0 2 2 0 -2 1
Sum husdyrprodukter -1 -5 2 3 2 -5
Arbeids- og kj¡reinntekter 0 0 0 0 0 0
Buskapsverdi 0 1 1 0 -1 0
Sum ikke-varige kostnader 1 -7 -4 -4 -3 -1
Kapitalslit og leasing av maskiner -1 -1 0 -1 -1 -2
Realrente pn lnnt kapital 3 -3 -5 9 -1 3
Direkte tilskudd 2 -7 4 -1 -1 -4
Sum 4 -19 -1 7 -8 -8
1)  Utslagene er beregnet med forutsetning om samme nrsverkstall som i foregnende nr 
2)  Ved ¡kning i kostnader er det brukt negative tall i tabellen for n markere at dette har negativ effekt pn vederlag til arbeid og 
egenkapital  
 
Fra 2004 til 2005 er det budsjettert med en nedgang i vederlag til arbeid og 
egenkapital pn 3 000 kr pr. nrsverk. Reduksjonen i antall nrsverk tilsier isolert sett en 
¡kning i vederlaget pn om lag 6 000 kr. Beregnet med samme antall nrsverk som i 
2004, er det reduksjon av inntekter fra husdyrproduksjonen med 5 000 kroner per 
nrsverk og reduksjon i direkte tilskudd med 4 000 kroner per nrsverk som pn 
aggregert nivn peker seg ut med st¡rst utslag fra 2004 til 2005. Redusert realrente pn 
grunn av at det er budsjettert med ¡kende prisstigning fra 2004 til 2005 bidrar isolert 
sett til en ¡kning i vederlaget pn 3 000 kroner per nrsverk.   
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Fra 2003 til 2004 er det en nedgang i vederlag til arbeid og egenkapital pn 2 000 kr 
per nrsverk. Reduksjonen i antall nrsverk tilsier isolert sett en ¡kning i vederlaget pn 
om lag 5 000 kr. Beregnet med samme antall nrsverk som i 2003, er det ¡kning av 
ikke varige kostnader med 3 000 kroner per nrsverk som pn aggregert nivn peker seg 
ut med st¡rst utslag fra 2003 til 2004.  
 
Fra 2002 til 2003 er det en ¡kning i vederlag til arbeid og egenkapital pn 11 000 kr 
per nrsverk. Av dette utgj¡r reduksjonen i antall nrsverk ca. 5 000 kr pr. nrsverk. 
Beregnet med samme antall nrsverk som i 2002, betyr nedgangen i realrenta fra 2002 
til 2003 omtrent 9 000 kroner pr. nrsverk. kte kostnader til elektrisk kraft betyr 
dr¡yt 2 000 kroner pr nrsverk. 
 
Fra 2001 til 2002 er det en ¡kning i vederlag til arbeid og egenkapital pn 2 000 kr per 
nrsverk. Beregnet med samme antall nrsverk i 2002 som i 2001, ville det v rt en 
nedgang i vederlag til arbeid og egenkapital pn knapt 1 000 kr pr. nrsverk. kt 
realrente slnr ut med 5 000 kroner pr. nrsverk fra 2001 til 2002. ©Sum ikke-varige 
produksjonsmidlerª ¡ker med 4000 kroner per nrsverk og direkte tilskudd ¡ker med 
4000 kroner pr. nrsverk. 
 
Fra 2000 til 2001 er det en nedgang i vederlag til arbeid og egenkapital pn 14 000 kr 
per nrsverk. Beregnet med samme antall nrsverk i 2001 som i 2000, ville det ha v rt 
en nedgang i vederlag til arbeid og egenkapital pn 19 000 kr pr. nrsverk. Beregnet 
med samme antall nrsverk som i 2000, er det en reduksjon i sum husdyrprodukter pn 
5 000 kr per nrsverk og i direkte tilskudd pn 7 000 kr per nrsverk mens det er en 
¡kning i ©sum ikke-varige produksjonsmidlerª og realrentekostnader pn henholdsvis 
7 000 og 3 000 kr pr. nrsverk. I reduksjonen i sum husdyrprodukter pn 5 000 kroner 
ligger nedgang i salg av melkekvoter tilsvarende en reduksjon pn 7 000 kroner per 
nrsverk. Mesteparten av reduksjonen i direkte tilskudd skyldes at tidspunktet for 
utbetaling av tilskudd for endret jordarbeiding er forskj¡vet fra h¡st til etterjulsvinter, 
videre at det i statsregnskapet for 2001 bare er postert 11 utbetalinger for 
driftstilskudd mens det ble foretatt 12 utbetalinger til melkeprodusentene. 
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3 Registrerte og budsjetterte tall for perioden 2002 ± 
2005 
Tabell 3.1. Sammenligning av nrene 2002-2005. Totalkalkylen, registrert 
regnskap. Mill kroner 1)  
    'LII  'LII  'LII
  2002 2003  2004  2005 
Korn, erter og oljefr¡    2209 2436  2537  2317 
Poteter      497 470  523  521 
Strnf{r m.v.     97 98  107  110 
Hagebruksprodukter 2753 2751  2590  2672 
Andre fr¡ til modning  26 20  33  30 
Sum planteprod.  5582 5776  5790  5650 
Melk      5901 6002  6005  6105 
Kj¡tt       6985 7090  7215  6842 
Egg      519 577  580  534 
Ull       175 160  161  158 
Pelsdyr   251 217  248  227 
Andre husdyrprod.   115 91  76  70 
Sum husdyrprod.  13945 14137  14285  13935 
Sum pl.- og husdyrpr.  19526 19913  20074  19585 
Kj¡reinntekter m.v.    272 267  263  259 
Arbeidsinntekter ved 
invest.  185 204  208  214 
Sum andre inntekter    457 471  471  473 
Endringer i 
buskapsverdien  17 27  -28  -47 
Sum inntekter          20001 20411  20518  20011 
Handelsgj¡dsel og kalk  1020 1033  1107  1145 
Innkj¡pt kraftf{r     4413 4490  4526  4521 
Annet innkj¡pt f{r    285 283  272  274 
Snfr¡ og planter     645 669  680  678 
Energi og sm¡remidler   1582 1679  1526  1553 
Andre kostnader      3318 3411  3712  3597 
Vedlikehold     1145 1112  1116  1116 
Sum ikke-varige 
prod.midler  12409 12677  12939  12884 
Leasing av maskiner    291 361  453  600 
Kapitalslit    5117 5118  5073  5063 
Sum kostnader     17817 18156  18464  18547 
Realrente lnnt kapital  1370 731  832  617 
Direkte tilskudd      8993 8899  8783  8542 
Vederlag til arbeid og 
kapital  11177 11154  10836  10006 
Vederlag til arb. og 
egenkap. 9807 10424  10004  9390 
1) Eksklusive virkning av skattemessig inntektsfradrag  
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3.1 Utviklingen fra nr til nr i f¡lge beregningene i 2005 
Kommentarene og forklaringene nedenfor er knyttet til de registrerte 
regnskapene.  
3.1.1 )orklaring til de st¡rste endringene fra 2003 til 2004 
Korn 
Verdi¡kning pn 101 mill. kr. 
Skyldes en kvantums¡kning pn 139 mill. kg. Prisreduksjon pn 11,5 ¡re pr kg 
og ¡kt trekk for t¡rking og kvalitet trekker i motsatt retning.  
 
Poteter 
Verdi¡kning pn 53 mill. kr. 
Skyldes en kvantums¡kning pn 23 mill. kg og en pris¡kning pn 4,5 ¡re pr.  
 
Hagebruksprodukter 
Verdinedgang pn 161 mill. kr 
Skyldes produksjonsnedgang for gr¡nnsaker og prisnedgang pn 10,2 prosent 
for blomster samt nedgang i distrikts- og kvalitetstilskudd pn 12,6 mill. kr. 
Videre en liten nedgang for b r. En viss ¡kning for frukt, pn 17,5 mill. kr.  
 
Andre fr¡ til modning 
Verdi¡kning pn 13 mill. kr. 
Skyldes en kvantums¡kning.  
 
Kj¡tt 
Verdi¡kning pn 125 mill. kr 
H¡yere produksjon og pris pn storfe, h¡yere produksjon av fj¡rfekj¡tt samt 
h¡yere utbetalinger av distriktstilskudd betyr mest for ¡kningen. 
Grunntilskudd redusert med 93 mill. kr. Ellers mindre endringer i kvantum og 
pris for de andre dyreslagene som ikke gir s rlige endringer i verdien. 
 
Pelsdyr 
Verdi¡kning pn 31 mill. kr 
Skyldes h¡yere priser pn bnde reveskinn og minkskinn. kt eksport av 
reveskinn, men f rre minkskinn. 
 
Andre husdyrproduksjoner 
Verdireduksjon pn 15 mill. kr 
Skyldes lavere produksjon av honning og lavere pris for honning levert til 
Honningsentralen. 
 
Endring i buskapsverdien 
Verdireduksjon pn 55 mill. kr 
Skyldes hovedsakelig f rre kyr, okser, sauer og griser som overstiger en 
verdi¡kning for kviger og pelsdyr.   
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Handelsgj¡dsel og kalk 
Verdi¡kning pn 74 mill. kr 
Skyldes en forbruks¡kning pn 5,4 prosent og pris¡kning pn 4,8 prosent. 
 
Innkj¡pt kraftf{r 
Verdi¡kning pn 36 mill. kr 
Skyldes en forbruks¡kning pn 25 mill. kg. Prisen gikk ned med 1,8 ¡re/kg. 
 
Snfr¡ og planter 
Verdi¡kning pn 11 mill. kr 
Mesteparten skyldes en ¡kning i kostnaden til blomsterl¡k og planteartikler 
pn 21 mill. kr. samtidig som kostnaden til snkorn, pga. lavere forbruk, gikk 
ned med 9 mill. kr. 
 
Energi og sm¡remidler 
Verdireduksjon pn 153 mill. kr 
Verdireduksjonen pn elektrisk kraft er 151 mill. kr og dette skyldes nedgang i 
prisen pn elektrisk kraft som var spesielt h¡y i 2003. 
 
Andre kostnader 
Verdi¡kning pn 301 mill. kr 
Enkeltposter med st¡rre endringer gjelder plantevernmidler som ¡ker med 62 
mill. kr. pga. avgifts¡kninger, ¡kte utgifter til produsenttjenesten med 46 mill. 
kr, lavere forsikringsutbetalinger (erstatninger) for bygninger pn 73 mill. kr. 
Det er ellers flere poster med ¡kninger, og noen med reduksjon, som i sum 
slnr ut i ¡kte kostnader.  
 
Leasing av maskiner 
Verdi¡kning pn 92 mill. kr 
Skyldes flere og st¡rre leasede maskiner (se ogsn kapitalslit) 
 
Kapitalslit 
Verdireduksjon pn 45 mill. kr 
Skyldes nedgang i kapitalbeholdningen for bygninger og maskiner og 
redskaper. 
 
Rentekostnader pn lnnt kapital ved realrente 
kt kostnad pn 101 mill. kr.  
Skyldes lavere fradrag for effekt av finansiering pga. lavere prisstigning, fra 
2,5 prosent i 2003 til 0,4 prosent i 2004. Nedgangen oversteg reduksjonen i 
de nominelle rentekostnadene. 
 
Direkte tilskudd 
Verdireduksjon pn 116 mill. kr.  
Lavere utbetalinger til avl¡serordning og utgiftsrefusjon ved sykdom, i alt 
154 mill. kr. Reduksjon pn 34 i fondsutbetalinger pga. 46 mill. kr. mindre fra 
katastrofefondet for planteproduksjon og 12 mill. kr. h¡yere utbetalinger fra 
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Landbrukets utviklingsfond. Endringer for andre poster gir en samlet ¡kning 
for disse.  
 
3.1.2 )orklaring til de st¡rste endringene fra 2004 til 2005 
Korn 
Verdireduksjon pn 220 mill. kr. 
Skyldes produksjonsnedgang pn 107 mill. kg. samt prisnedgang pn 2 ¡re pr 
kg som skyldes ¡kt omsetningsavgift.   
 
Hagebruksprodukter 
Verdi¡kning pn 95 mill. kr. 
Skyldes verdi¡kning for gr¡nnsaker pn 76 mill. kr. pga. produksjons¡kning, 
verdi¡kning pn blomster pn 14 mill. kr. pga. produksjons¡kning samt ¡kt 
distrikts- og kvalitetstilskudd pn 7,5 mill. kr. 
 
Melk 
Verdi¡kning pn 100 mill. kr 
Skyldes pris¡kning pn 4,2 ¡re pr. liter kumelk samt ¡kte utbetalinger fra 
produsenttjenesten pn 28 mill. kr.  
 
Kj¡tt 
Verdireduksjon pn 373 mill. kr 
246 mill. kr. i reduserte verdi fra gris som skyldes lavere pris pga. ¡kt 
omsetningsavgift og lavere engrospris som igjen skyldes overproduksjon. 43 
mill. kr. i lavere verdi for sau/lam pga. lavere pris kombinert med litt lavere 
produksjon. Reduksjon pn 91 mill. kr. for storfe pga lavere produksjon. 
H¡yere inntekter fra fj¡rfe pga. produksjons¡kning men 16 mill. kr. i redusert 
grunntilskudd og distriktstilskudd.  
 
Egg 
Verdireduksjon pn 46 mill. kr 
Skyldes redusert produksjon etter tiltak for n unngn overproduksjon samt 
lavere priser pga. ¡kt omsetningsavgift og redusert engrospris for delvis n 
finansiere tiltakene mot overproduksjonen.  
 
Pelsdyr 
Verdireduksjon pn 21 mill. kr 
Skyldes produksjonsnedgang (redusert eksport) for skinn av bnde rev og 
mink i tillegg til prisnedgang for minkskinn. 
 
Handelsgj¡dsel og kalk 
38 mill. kr i ¡kt kostnad 
Skyldes pris¡kning pn handelsgj¡dsel pn 6,8 prosent. Forbruket er antatt n gn 
ned 1,5 prosent.  
 
Energi og sm¡remidler 
Verdi¡kning pn 28 mill. kr 
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Diesel ¡ker med 23 mill. kroner og fyringsolje til veksthus ¡ker med 3 mill. 
kroner fordi prisen pn petroleumsprodukter stiger. 
 
Andre kostnader 
Verdireduksjon pn 115 mill. kr 
Enkeltposter med st¡rre endringer gjelder ensileringsmidler som reduseres 
med 15 mill. kr, plantevernmidler reduseres med 37 mill. kr, plastfolie ¡ker 
med 26 mill. kr, en del st¡rre forsikringsutbetalinger enn innbetalinger for 
maskiner og husdyr samt 93 mill kr. i ¡kte netto erstatningsutbetalinger for 
driftsbygninger. Kostnader til produsenttjenesten ¡ker med 20 mill. kr. for 
driftsbygninger og 12 mill. kr for maskiner og driftsl¡s¡re. Reduksjonen 
framkommer ellers som sumvirkningen av alle underposter, hvor endringen 
for de fleste av postene er mindre. F rre jordbruksbedrifter bidrar pn flere av 
postene.   
 
Leasing av maskiner 
147 mill. kr i ¡kt kostnad 
Skyldes flere leasingkontrakter  
 
Realrente pn lnnt kapital 
Reduksjon pn 215 mill. kr. 
Skyldes ¡kt fratrekk for effekt av finansiering, som igjen skyldes h¡yere 
prisstigning enn nret f¡r. Nominell rentekostnad ¡ker relativt lite, opp 32 mill. 
kr.  
 
Direkte tilskudd 
Reduksjon pn 241 mill. kr. 
Skyldes f¡rst og fremst redusert utbetaling av produksjonstillegg for husdyr, 
173 mill. kr og redusert driftstilskudd i melkeproduksjonen, 159 mill. kr. 
Poster med st¡rst ¡kning er utbetalinger fra Landbrukets utbyggingsfond og 
Katastrofefondet for planteproduksjon pn i alt 77 mill. kr.  
 
3.2 Beregning av tap pn grunn av markedsoverskudd 
Tap pn grunn av overproduksjon har v rt beregnet for husdyrprodukter. Pristapet 
skjer ved at engrosprisene settes lavere enn mnlprisene gir grunnlag for, samt ¡kt 
omsetningsavgift (utover avgift ved markedsbalanse). Dette medf¡rer lavere 
utbetalingspriser til produsent. Ved nrets beregning er ogsn tap ved overproduksjon 
av korn tatt med i beregningen. Dette siden markedsregulering av korn,- etter 
omlegging av kornordningen i 2001, som for husdyrprodukter nn skjer ved trekk av 
omsetningsavgift. Av tabellene 3.2-3.4 ser en at tapene pga. overproduksjon ¡ker 
kraftig for beregningsnrene 2003, 2004 og 2005, fra n r null i 2003 til n r 600 mill. 
kr. i 2005. Mesteparten av ¡kningen kommer pn gris men ogsn for sau/lam, egg og 
korn er det kraftig ¡kning.  
 
Det er ikke n¡dvendigvis samsvar mellom trekk av omsetningsavgift og behovet for 
n regulere den l¡pende produksjonen til enhver tid. Dersom reguleringskostnadene 
ble h¡yere enn forutsatt, kan det v re behov for n bygge opp igjen reguleringsfondet 
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pn et senere tidspunkt og motsatt. St¡rrelsen pn reguleringsfondene er n rmere 
omtalt i kapittel 1.3.   
 
For flere av nrene og produktene ser en at pristapet er ©negativtª. Det inneb rer at 
engrosprisene har ligget over mnlprisnivn eller at omsetningsavgiften har v rt lavere 
enn antatt avgift ved markedsbalanse. Prisuttak over mnlprisnivn kan forekomme pn 
kalendernrsbasis, men skal normalt ikke forekomme pn avtalenrsbasis. Dersom mnl-
prisen overstiges i ett avtalenr skal prisen ligge tilsvarende under det pnf¡lgende nr. 
 
Nemnda har anslntt omsetningsavgiften ved markedsbalanse til 0,70 kr/kg for kj¡tt 
med unntak for fj¡rfe hvor den er satt til 0,55 kr/kg. For egg er avgiften ved 
markedsbalanse satt til 0,60 kr/kg. For korn og oljefr¡ har omsetningsavgiften i nr 
uten overproduksjon v rt anslntt til 1 ¡re/kg tom. kornnret 2004. Fra 1.7.05 er denne 
anslntt til 0,5 ¡re/kg etter at finansieringen av Br¡dfakta ikke lenger dekkes av 
omsetningsavgiftsmidler.   
 
Tabell 3.2 Pristap pga markedsoverskudd, kroner pr  kg. 
Totalbel¡p i mill kroner. 2003 
2003 Storfe Kalv Saulam Gris Egg )j¡rfekj¡tt Kornoljefr¡
kt omsetningsavgift 1) -0,20 -0,19 0,34 -0,13 0,00 0,05 0,00
Svikt i engrospris 1) 0,33 0,33 -0,14 -0,06 0,08 0,12 
Sum tap 0,13 0,14 0,20 -0,19 0,08 0,17 0,00
Salgsprod., mill. kg 82,7 2,1 23,9 105,4 50,1 40,5 1282,5
Brutto pristap pga.               
markedsoversk., mill. kr 10,8 0,3 4,8 -20,0 4,0 6,9 0,0
1) Negativt fortegn betyr h¡yere uttatt pris enn mnlpris/lavere omsetningsavgift enn avgift ved markedsbalanse 
 
Tabell 3.3 Pristap pga markedsoverskudd, kroner pr  kg. 
Totalbel¡p i mill kroner. 2004 
2004 Storfe Kalv Saulam Gris Egg )j¡rfekj¡tt Kornoljefr¡ 
kt omsetningsavgift 1) -0,05 -0,07 1,58 0,24 0,10 0,05 0,03
Svikt i engrospris 1) -0,20 -0,20 0,70 0,88 0,48 0,18 
Sum tap -0,25 -0,27 2,28 1,12 0,58 0,23 0,03
Salgsprod., mill. kg 84,1 2,0 25,5 113,0 52,3 44,5 1421,6
Brutto pristap pga.               
markedsoversk., mill. kr -21,0 -0,5 58,2 126,5 30,3 10,2 42,6
1) Negativt fortegn betyr h¡yere uttatt pris enn mnlpris/lavere omsetningsavgift enn avgift ved markedsbalanse 
 
Tabell 3.4 Pristap pga markedsoverskudd, kroner pr  kg. 
Totalbel¡p i mill kroner. 2005 
2005 Storfe Kalv Saulam Gris Egg )j¡rfekj¡tt Kornoljefr¡ 
kt omsetningsavgift 1) -0,06 -0,06 2,20 1,70 0,20 -0,10 0,045
Svikt i engrospris 1) 0,12 0,12 0,90 1,65 0,92 0,17 
Sum tap 0,06 0,06 3,10 3,35 1,12 0,07 0,045
Salgsprod., mill. kg 82,0 1,7 24,7 114,0 51 47,4 1314,8
Brutto pristap pga.               
markedsoversk., mill. kr 4,9 0,1 76,4 381,8 57,1 3,3 59,2
1) Negativt fortegn betyr h¡yere uttatt pris enn mnlpris/lavere omsetningsavgift enn avgift ved markedsbalanse 
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Tabell 3.2 - tabell 3.4 viser det beregnede brutto pristapet for jordbruket i 
beregningsnrene, men ikke det reelle inntektstapet. Tapet er beregnet ved n 
multiplisere pristapet pr. kg med registrert/anslntt salgsproduksjon. Totalt utgj¡r dette 
6,7 mill. kroner i 2003, 246,4 mill. kroner i 2004 og 582,8 mill. kr. i 2005. Totalt sett 
er pristapene smn i beregningsnrene.  
 
For melk styres produksjonen gjennom kvoter og overproduksjon av melk er ikke 
definert som den er for kj¡tt, egg og korn. En har dermed ikke samme opplegg og 
mulighet for beregning av pristap/overproduksjonskostnader for melk som for kj¡tt, 
egg og korn. For melk kan imidlertid omsetningsavgiften uttrykke en 
overproduksjonskostnad. Omsetningsavgiftene pn melk er vist i tabell 3.5.  
 
Tabell 3.5 Omsetningsavgift pn melk, ¡re pr liter 
 1.1. 1.7. 
1998 22 24
1999 20 14
2000 16 18
2001 181) 121)
2002 1 1
2003 8 3
2004 9 8
2005 8
1) I 2001 ble behovet for reguleringsmidler lavere enn antatt, og det ble tilbakebetalt 6 ¡re pr. liter 
 
I 2002 og 2003 er satsen satt lavt. Dette skyldes at Tine i 2002 (med virkning for 
regnskapet i 2001) betalte tilbake 176 mill. kroner til fondet for omsetningsavgift 
etter Landbruksdepartementets behandling av en klage i forbindelse med 
prisutjevningsordningen for melk. Denne ¡kningen i fondet gav grunnlag for n sette 
lave satser for omsetningsavgiften. Som indikator pn markedssituasjonen er derfor 
ikke omsetningsavgiften presis for 2002 og 2003.  
 
Tabell 3.6 Overproduksjonsavgift melk. Mill. kroner 
cr Overproduksjonsavgift
2000 34,0
2001 40,2
2002 46,7
2003 35,3
2004 73,5
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4 Sammenligning med fjornrets beregninger 
Tabell 4.1. Sammenligning mellom resultater som er beregnet for 2003 
og 2004. Registrerte regnskaper. Mill. Kroner 
    cUHW   cUHW   
  Utf¡rt 2004 Utf¡rt 2005 Differanse Utf¡rt 2004 Utf¡rt 2005 Differanse
Korn, erter og oljefr¡                        . 2419 2436  2384 2537 
Poteter                                         495 470  489 523 
Strnf{r m.v.                                  102 98  105 107 
Hagebruksprodukter    2824 2751  2838 2590 
Andre fr¡ til modning 20 20  24 33 
Sum planteprod.  5859 5776  5840 5790 
Melk                                       5999 6002  5905 6005 
Kj¡tt                                        7087 7090  7108 7215 
Egg                                      565 577  582 580 
Ull                                         160 160  163 161 
Pelsdyr                                      217 217  242 248 
Andre husdyrproduksjoner   91 91  77 76 
Sum husdyrprod.  14120 14137  14075 14285 
Sum pl.- og husdyrpr.  19979 19913  19915 20074 
Kj¡reinntekter m.v.                            293 267  292 263 
Arbeidsinntekter ved invest.  180 204  173 208 
Sum andre inntekter                         473 471  465 471 
Endringer i buskapsverdien  -8 27  -17 -28 
Sum inntekter                                   20443 20411  20362 20518 
Handelsgj¡dsel og kalk                    1016 1033  1007 1107 
Innkj¡pt kraftf{r                             4490 4490  4549 4526 
Annet innkj¡pt f{r                              276 283  280 272 
Snfr¡ og planter                                650 669  642 680 
Energi og sm¡remidler                  1 786 1679  1 454 1526 
Andre kostnader                               3 391 3411  3 300 3712 
Vedlikehold                                       1110 1112  1087 1116 
Sum ikke-varige prod.midler  12721 12677  12319 12939 
Leasing av maskiner                         361 361  429 453 
Kapitalslit                                      5072 5118  4978 5073 
Sum kostnader                           18153 18156  17725 18464 
Realrente lnnt kapital                         640 731  502 832 
Direkte tilskudd                         8894 8899  8835 8783 
Vederlag til arbeid og kapital  11184 11154  11473 10836 
Vederlag til arb. og egenkap. 10543 10424  10971 10004 
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4.1 cret 2003 
Samlet er sum inntekter inkludert tilskudd for 2003 i nr beregnet snaut 27 millioner 
kroner lavere enn tilsvarende beregninger utf¡rt i fjor. Sum kostnader er snaut 93 
millioner kroner h¡yere nnr snaut 91 millioner kroner i h¡yere realrentekostnad er 
regnet med. Samlet vederlag til arbeid og egenkapital er 119 millioner kroner lavere 
enn beregnet i fjor.  
 
Nedenfor er det foretatt en n rmere sammenligning av fjornrets forel¡pige regnskap 
for 2003 og nrets reviderte regnskapstall for det samme nret. Se ogsn tabell 4.1. 
Formnlet er stikkordsmessig n kommentere nrsakene til forskjeller for 2003 fra 
fjornrets til nrets beregning. 
 
Korn og oljefr¡ 
Inntektene er 17 mill. kroner h¡yere. Dette fordeler seg med litt lavere inntekt fra  
bygg men h¡yere for hvete og havre samt at trekket for kvalitet og vann var 7 mill. 
kr. lavere.  
 
Poteter 
Det er 25 millioner kroner lavere inntekt fra poteter beregnet i nr i forhold til fjor. 
Mesteparten av dette skyldes lavere mengde og pris for matpotet .  
 
Hagebruksprodukter 
Inntektene er 73 millioner kroner lavere beregnet i nr enn i fjor. Av dette kommer 6 
mill. kr. fra gr¡nnsakproduksjonen, hvorav anslntt inntekt av uspesifiserte vekster og 
gr¡nnsaker i kj¡kkenhager er 24 mill. kr. lavere, mens inntekten for andre gr¡nnsaker 
er noe h¡yere. For b r er verdien redusert med 24 mill. kr. som skyldes litt lavere 
produksjon og priser for jordb r og bringeb r. Samtidig er blomsterproduksjonen 
beregnet 46 mill. kr. lavere pga. lavere produksjon.  
 
Egg 
Produksjonen er beregnet 12 mill. kroner h¡yere enn i fjor. Dette skyldes at 
direktesalget av egg var h¡yere enn regnet med i fjor samt at prisene ogsn var h¡yere. 
 
Kj¡reinntekter  
Verdien er i nr beregnet 26 millioner lavere enn tilsvarende beregning i fjor. For det 
aller meste skyldes dette at inntektene fra kj¡ring i skogen ble n r 29 mill. kr. lavere 
enn regnet med i fjor. 
 
Arbeidsinntekter ved investeringer 
Beregningen i nr viser et positivt avvik pn 24 millioner kr. i forhold til 
verdiberegningen i fjor. Dette skyldes en oppjustering av  bygningsinvesteringene. 
 
Endringer i buskapsverdien 
Et positivt avvik pn 35 millioner. Dette skyldes f¡rst og fremst at storfebestanden ble 
anslntt for lavt i fjor, som ga en ¡kning i nr pn 58 mill. kroner. Samtidig ble pelsdyr 
anslntt for h¡yt i fjor, noe som gir en nedgang i nr pn 30 mill. kr. 
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Handelsgj¡dsel og kalk 
Posten er 17 millioner kr. h¡yere. Dette skyldes litt h¡yere forbruk av kalk samtidig 
som prisen ble litt h¡yere. Dette ga samlet en ¡kt kostnad for kalk pn n r 15 mill. kr.  
 
Snfr¡ og planter 
kning pn 19 millioner. Mesteparten skyldes h¡yere kostnad til blomsterl¡k og 
planter, i alt 28 mill. kr. Samtidig er kostnaden til engfr¡ beregnet 12 mill. kr. lavere 
enn i fjor, hovedsakelig pga. lavere forbruk av og pris pn norskprodusert engfr¡.   
 
Energi og sm¡remidler 
Nedgang pn 107 millioner. Dette skyldes at energiforbruket i veksthus og 
str¡mforbruket i jordbruket er lavere enn beregnet i fjor. Den virkelige nedgangen er 
st¡rre enn det som framkommer her pga. omposteringer av sm¡remidler ved nrets 
beregninger. Sm¡remidler var ikke tatt inn i energikostnaden i fjor. Korrigert for 
dette er nedgangen pn 199 mill. kr.  
 
Andre kostnader 
kning pn 20 millioner kr. Poster med st¡rre endringer er plastfolie som er 16 mill. 
kroner h¡yere. Veterin rkostnadene ¡ker med 76 mill. kr. crsavgift pn traktor er en 
ny post fra i nr som ¡ker kostnaden med 21 mill. kr. Den virkelige ¡kningen er st¡rre 
siden sm¡remidler fra nrets beregning er tatt ut av denne posten og overf¡rt til posten 
energi og sm¡remidler, se over. Dette utgj¡r ca. 90 mill. kr.   
 
Kapitalslit 
kt med 46 millioner kr. pn grunn av litt oppjustert kapitalgrunnlag for bygninger og 
maskiner og redskaper. 
 
Realrentekostnad 
kt med 91 millioner pn grunn av oppjustert gjeldsmasse. 
 
4.2 cret 2004 
I dette avsnittet er det foretatt en sammenligning av fjornrets budsjetterte tall for 2004 
og nrets forel¡pige regnskapstall for det samme nret, se tabell 4.1. Normalt vil en 
finne relativt store avvik nnr en sammenlikner budsjettet for et nr med regnskapet for 
det samme. For planteproduksjonene budsjetteres det for eksempel med 
normalnrsavlinger mens en i regnskapsnret benytter de faktiske avlingene. Av 
tabellen ser en at samlet vederlag til arbeid og egenkapital er 967 millioner kroner 
lavere enn beregnet i fjor. Inklusive direkte tilskudd ble inntektene 104 millioner 
kroner, eller 0,4 prosent, h¡yere enn budsjettert. Hovednrsaken til nedgangen er 
dermed at kostnadene ble for lavt budsjettert. Inklusive realrentekostnader ble de 
samlede kostnadene 1069 millioner kroner, eller 5,9 prosent, h¡yere enn budsjettert. 
 
Korn og oljefr¡ 
Posten er 153 millioner kroner h¡yere enn beregnet i fjor. Det skyldes at avlingene 
ble 9 prosent st¡rre enn normalnrsavlingene som ble lagt til grunn i fjor. Samtidig ble 
en st¡rre andel av hveten enn budsjettert avregnet som mathvete. Mathveteavlingen 
ble over 120 000 tonn h¡yere enn budsjettert og verdien av hvete er i forel¡pig 
regnskap beregnet 189 millioner kroner h¡yere enn budsjettert i fjor. 
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Poteter 
Verdien er i nr beregnet 34 millioner kroner h¡yere pn grunn av st¡rre solgt mengde 
potet til sprit og pommes frites samt h¡yere pris pn matpotet enn budsjettert. 
Potetavlingen i 2004 ble 6 prosent st¡rre enn normalnrsavlingen som ble benyttet ved 
beregningene i fjor. 
 
Hagebruk 
Verdien av hagebruksproduktene er i nr beregnet 248 millioner kroner lavere enn 
budsjettert i fjor. De st¡rste negative avvikene er 134 millioner kroner lavere enn 
budsjettert for gr¡nnsaker og 154 millioner kroner lavere for blomster. Reduksjonen 
for gr¡nnsaker skyldes lavere produksjon enn regnet med. For h¡yt budsjetterte 
priser er hovedforklaringen for blomster. Prisavviket er mest markert for 
utplantningsplanter og dette skyldes blant annet at 10-pakninger er blitt popul rt og 
har lavere pris enn om plantene omsettes enkeltvis. 
 
Melk 
Verdien er i nr beregnet 100 millioner kroner h¡yere enn budsjettert i fjor. Det 
skyldes litt h¡yere meierileveranse samt h¡yere utbetalinger fra produsenttjenesten 
(som har en motpost i ¡kte kostnader til denne posten under ©andre kostnaderª).  
 
Kj¡tt 
Verdien er i nr beregnet 107 millioner kroner h¡yere enn budsjettert i fjor. Dette 
fordeler seg med litt h¡yere inntekter for de fleste kj¡ttslag med unntak av gris. Dette 
skyldes litt h¡yere produksjon av storfe, sau/lam og fj¡rfekj¡tt og lavere pris for gris. 
Samtidig er utbetalingen av distriktstilskudd n r 30 millioner kroner h¡yere enn 
regnet med.  
 
Kj¡reinntekter 
Verdien er i nr beregnet 29 millioner kroner lavere enn budsjettert i fjor, og det 
skyldes lavere inntekt fra kj¡ring i skogen. 
 
Arbeidsinntekter ved investeringer 
kning pn 35 millioner som f¡lge av h¡yere bygningsinvesteringer. 
 
Endringer i buskapsverdien 
Verdiavviket er 11 millioner kroner lavere buskapsverdi enn budsjettert i fjor. Dette 
skyldes f rre okser og melkekyr samt at svin ¡kte mindre enn forutsatt. Dette 
oversteg effekten av en verdi¡kning for pelsdyr pn 33 mill. kr.  
 
Handelsgj¡dsel og kalk 
Kostnaden pn denne posten er i nr beregnet 100 millioner kroner h¡yere enn 
budsjettert i fjor. Dette skyldes at prisen var 5,5 prosent h¡yere og forbruket 7 
prosent h¡yere enn budsjettert i fjor. Verdien av kalkforbruket var lite endret.  
 
Energi og sm¡remidler 
Kostnaden er beregnet 72 millioner kroner h¡yere enn i budsjettet i fjor. Virkelig 
avvik i forhold til budsjett er en nedgang pn 21 millioner kroner pn grunn av redusert 
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energiforbruk. kningen skyldes ompostering av sm¡remidler som fra nrets 
beregning er tatt inn i denne posten. Sm¡remidler utgj¡r ca. 90 mill. kr.  
 
Andre kostnader 
Andre kostnader er i nr beregnet 412 millioner kroner h¡yere enn budsjettert i fjor. 
Det virkelige avviket er ytterligere ca. 90 millioner kroner h¡yere kostnad enn 
budsjettert nnr en tar hensyn til ompostering av sm¡remidler fra denne posten til 
posten energi og sm¡remidler, jfr. avsn. ovenfor. De viktigste endringene er 14 
millioner kroner i ¡kte kostnader for ensileringsmidler, 73 millioner kroner i ¡kte 
kostnader til plantevernmidler pga. avgiftsendringer, 20 mill. kr. ¡kning i kostnader 
til plastfolie, 15 mill. kr. i ¡kte kostnader til emballasje i hagebruket, 15 mill. kr. i 
¡kte kostnader til frakt av handelsgj¡dsel, 97 mill. kr. i ¡kte veterin r- og 
medisinkostnader, 19 mill. kr. i netto ¡kt forsikringsutbetaling for husdyr, 18 mill. kr 
netto lavere erstatningsutbetalinger og redusert premieinnbetaling for maskiner, 12 
mill. kr. h¡yere kostnad for telefon og porto, 40 mill. kr. i h¡yere kostnad til 
produsenttjenesten. kt nettokostnad pn 131 mill. kr. som f¡lge av lavere 
premeieinnbetalinger men ogsn lavere erstatningsutbetalinger for skader pn 
driftsbygninger. Posten ©forkjelligª er ogsn ¡kt med 35 mill. kr.  
 
Snfr¡ og planter 
Posten er i nr beregnet 38 millioner kroner h¡yere enn budsjettert i fjor pn grunn av 
h¡yere kostnad til blomsterl¡k og planteartikler enn regnet med.  
 
Vedlikehold 
kning pn 29 millioner som kommer pn bnde bygninger og maskiner og redskaper.  
 
Leasing av maskiner 
Kostnaden er i nr beregnet 24 millioner kroner h¡yere enn budsjettert i fjor. 
Hovedforklaring er st¡rre omfang av leasede maskiner enn regnet med. 
 
Kapitalslit 
Kapitalslitet er i nr beregnet 95 millioner kroner h¡yere enn i budsjettet for 2004 i 
fjor. Dette skyldes et h¡yere kapitalgrunnlag enn regnet med i fjor, spesielt for 
maskiner og redskaper. 
 
Realrentekostnad pn lnnt kapital. 
Realrentekostnaden er 330 millioner kroner h¡yere enn budsjettert. crsaken er lavere 
fradrag for effekt av finansiering pga. av lavere prisstigning. Konsumprisindeksen 
steg i 2004 med med 0,4 prosent mot 1,0 prosent i budsjettet. I tillegg kommer en 
oppjustering av lnnemassen samt litt h¡yere rente enn beregnet.  
 
Direkte tilskudd 
Reduksjon pn 27 millioner kroner i forhold til fjornrets budsjett. Mye av dette, 45,5 
millioner kroner, skyldes lavere utbetalinger fra katastrofefondet for plante-
produksjon. For andre poster er det mindre endringer som i sum gir en liten ¡kning.  
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5 Kostnadsutviklingen i omsetningsleddene  
 
Ved jordbruksoppgj¡ret i 1993 ble BFJ av avtalepartene bedt om n utarbeide et 
materiale om kostnadsutviklingen i omsetningsleddene, jfr. St.prp. 82 (1992-93). Et 
kapittel om kostnadsutviklingen i omsetningsleddene har siden v rt tatt inn i 
utredning nr. 1. 
 
Problemstillingen er avgrenset til endringen i kostnadene,- ikke nivn. Materialet en 
har til rndighet gir ikke mulighet for n fn et mnl for produktivitets-
/effektivitetsutviklingen. Ved n sammenholde og sammenstille ulikt materiale, s¡kes 
det likevel n belyse ulike sider ved kostnadsutviklingen.  
 
5.1 Organisasjonenes totale kostnader 
Omsetningsorganisasjonenes totale kostnader er satt opp i tabell 5.1 nedenfor. 
Meierienes kostnader er til og med 2001 hentet fra nrsmeldingen fra TINE Norske 
Meierier, og er beregnet som driftsinntekter fratrukket det som er utbetalt til 
produsent. Kostnadene er basert pn det tidligere ©grupperegnskapetª som omfattet all 
virksomhet innenfor 10 meieriselskaper og TINE Norske Meierier. TINE ble 
omorganisert til konsern i 2003 med derav andre krav til rapportering. Kostnadene 
fra og med 2002 er basert pn TINEs konsernregnskap og ikke sammenliknbart med 
tidligere nr. Konsernregnskapet omfatter alle TINEs virksomheter og eierandeler i 
andre selskaper som ikke var inkludert i det tidligere grupperegnskapet. Kostnaden 
fra konsernregnskapet er beregnet som sum driftskostnader fratrukket kj¡p av rnvarer 
fra produsent. Slakterienes kostnader er regnskapstall gitt i brev fra av Norsk Kj¡tt til 
nrets beregninger. Kostnadene i eggsamvirket er beregnet ut fra totale kostnader pr 
kg egg og fj¡rfekj¡tt samt leverte mengder til eggsamvirket oppgitt i brev fra PRIOR 
til BFJ. 
 
Tabell 5.1.  Totale kostnader i meieri-, slakteri- og eggsamvirket. 
Mill. kr 
           
Meieri 1 4520 4898 4710 5061 5194 5329 5568 5910 7408 7971 8639
Slakteri 1789 2001 2183 2441 2631 2707 3040 3073 3320 3407 3832
Eggsamvirket 364 396 450 498 570 652 775 796 998 1110 1234
1) Gjelder TINE konsern fra 2002. Ikke sammenliknbart med tidligere nr pga. omlegging av regnskapet 
 
Fra 1990 til 2001 (sammenliknbare nr) ¡kte de totale kostnader innen 
meierisamvirket med 30,8 prosent. Fra 1990 til 2004 ¡kte totalkostnadene innen 
kj¡tt,- og eggsamvirket med henholdsvis 114,2 og 239 prosent. For meierisamvirket 
var det en st¡rre ¡kning i 1997 som dels skyldes endringer i verdsetting av 
lagerbeholdninger i forbindelse med overgang til ny markedsordning for melk. 
 
Omsetningsorganisasjonenes totale kostnader er et resultat av priser pn og mengder 
av innsatsfaktorer som er brukt i produksjonen. Mengdene av innsatsfaktorene igjen, 
bestemmes av den totale virksomhet og av produktiviteten. Organisasjonenes totale 
virksomhet bestnr av  mottak og behandling av rnvarer samt omfanget av den 
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videreforedlende industridelen, produktutvikling, markedsf¡ring og distribusjon. 
Videreforedling har en stor og ¡kende betydning for den totale verdiskapning i 
organisasjonene, og kan ogsn tas som et uttrykk for at mer og mer av produksjonen 
l¡ftes ut av husholdningene og inn i industrien. kende totalkostnader er ogsn et 
uttrykk for ¡kt verdiskapning.  
 
5.1.1 Total aktivitet 
Tall for den totale aktivitet,- eller virksomhet, i organisasjonene er i tabell 5.2 gitt 
som tall for tilf¡rte og bearbeidede produkter i tonn/liter.  
 
For melk er det meierileveransen samt totalsalget for hovedgrupper av produkter, 
dvs. konsummelk, ost og sm¡r/margarin som er gjengitt. Konsummelk inkluderer 
bl.a. yoghurt. Tallene for ost og sm¡rprodukter er inkl. eksport. For kj¡tt gjelder 
tallene leveranser av slakt samt nedsknret og videre bearbeidet vare. For 
eggsamvirket gjelder det total tilf¡rsel av egg, samt tilf¡rt og bearbeidet fj¡rfekj¡tt. 
 
Tabell 5.2 Samvirkets tilf¡rsler og videreforedling av melk, kj¡tt og 
egg. 1000 tonn1 
           
Meieri 
- meierileveranse 
-salg konsummelk 
-   ³   ost 2 
-   ³   sm¡r 3 
 
1837 
725,8 
84,5 
22,4 
1784
707,8
83,7
19,6
1712
687,7
82,7
17,7
1683
663,6
82,6
15,4
1664
637,5
84,1
15,1
1634
598,3
77,9
18,6
1545
582,6
77,4
15,5
 
1501 
564,5 
73,9 
15,0 
 
1483 
552,1 
72,2 
15,3 
 
1484 
537,8 
73,9 
14,7 
1470
538,7
74,4
13,5
Slakteri 
- tilf¡rsler 
- nedsknret 4 
- foredlet  
 
147,7 
81,4 
67,1 
150,5
93,6
81,5
156,1
99,8
90,4
164,7
108,0
95,0
166,4
112,7
94,3
172,2
109,8
94,6
163,8
115,3
95,3
 
167,6 
112,0 
93,3 
 
162,9 
112,5 
94,2 
 
161,9 
110,7 
92,2 
167,3
114,0
95,3
Egg/fj¡rfekj¡tt 
- tilf¡rsler av egg 
-       ³       kylling 
- bearb. fj¡rfekj. 5  
 
36,0 
12,6 
3,6 
35,6
12,8
4,7
35,1
16,1
6,0
32,9
18,9
31,1
21,0
30,5
25,9
30,4
30,4
 
29,8 
29,0 
 
 
29,4 
33,5 
 
 
31,0 
32,7 
31,3
36,6
1)  Mill. liter for meierileveranse og konsummelk. Meiereileveranse gjelder kumelk til TINE/NML 
2)  Ekskl. Kesam og Cottage Cheese fra 1997 
3)  Produksjon av sm¡r (Totalkalkylen). 2004   budsjett 2004 
4)  Gris uten hode og labb fra 2002 
5)  Mangler tall fra 1997 
Kilde: TINE/NML, Norsk Kj¡tt, PRIOR 
 
Tallene for videreforedling i tabellen ovenfor gir ikke noe godt uttrykk for omfanget 
av videreforedlingen. Tallene gjenspeiler for eksempel ikke antall produktvarianter 
med ulik bearbeidingsgrad. Eksempel pn spekteret innen meieriene er salg av hele 
oster direkte til butikk og porsjonspakninger av ost til for eksempel cateringmarkedet. 
Det er et ¡kende antall produktvarianter med ulike pakningstyper med derav ¡kende 
kostnader. Antall artikkelnummer, dvs. antallet produktvarianter rettet mot ulike 
markeder, var 1160 i 2002 if¡lge TINE. PRIOR oppgir antallet salgsprodukter av egg 
til 200 og til 400 for fj¡rfekj¡tt.  
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Kj¡ttsamvirkets slaktetilf¡rsler ¡kte fram til 1999, gikk noe ned i 2000 for siden n 
¡ke i 2001. Nedgangen fra 2001 til 2002 skyldes at gris nn avregnes uten hode labb. I 
perioden 1990 - 2001 ¡kte tilf¡rslene med 13,5 prosent og er ¡kende siden 2002. 
Volumet av nedsknret vare hadde en forel¡pig topp i 2000 men har ¡kt med 40 
prosent fra 1990 til 2004. Videreforedlet vare er i 2004 pn samme nivn som i toppnret 
2000.  
 
Det har v rt en nedgang i melkeproduksjonen som en tilpasning til 
forbruksutviklingen, men nedgangen har flatet ut. Meierileveransen i 2004 er 20 
prosent lavere enn i 1990. Total meierileveranse er gntt litt mindre ned grunnet at 
meierier utenom TINE (samvirket) er kommet til. Det har ogsn v rt en nedgang i 
tilf¡rslene av egg. Nedgangen i samme periode er 13,1 prosent. Produksjonen av 
kylling har ¡kt med forbruks¡kningen for dette dyreslaget. kningen i perioden var 
190 prosent.  
 
5.1.2 Antall ansatte 
Tall for antall ansatte i meieri-, slakteri- og eggsamvirket er gitt i tabell 5.3. Selv om 
dette ikke gir et direkte uttrykk for arbeidsforbruket innen organisasjonene, gir det 
likevel et bilde pn utviklingen.  
 
Tabell 5.3 Antall ansatte i meieri-, slakteri- og eggsamvirket 
 1990 1993 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Meieri1 6000 5786 5636 5682 5631 5393 5041 4986 5400 5430
Slakteri 5415 5247 5518 5810 5813 5814 6133 6054 6042 5825
Eggsamv. 939 887 950 1044 1080 1294 1400 1393 1560 1479
Kilde: Landbrukssamvirkets felleskontor: Aktuelle tall i landbruket 
1 Tall for meieriselskapene og TINE Norske Meierier tom. 2001. Tall for TINE-gruppa fom. 2002 
 
Antall ansatte i organisasjonene varierer en del mellom nr. I meieriene har det v rt 
en nedgang perioden under ett. kningen fom. 2002 skyldes forskjeller i hva som 
telles med ettersom tallene tom. 2001 gjaldt meieriselskapene og TINE Norske-
Meierier mens de fom. 2002 gjelder TINE-gruppa. Forskjellen her er at alle 
datterselskapene ligger inne i tallene for TINE-gruppa mens de,- med unntak for 
Diplom-is, ikke var inkludert i tallene for meieriselskapene og TINE Norske-
Meierier, dvs. nrene fram tom. 2001. Antall ansatte i kj¡ttsamvirket er relativt stabilt 
de siste nrene men har en viss ¡kning perioden under ett. I eggsamvirket har det v rt 
en ¡kning som s rlig knyttes til produksjons¡kningen for fj¡rfekj¡tt og 
videreforedling av denne. 
 
5.1.3 Anleggsstruktur 
I tabell 5.4 er det gjengitt tall for antall anlegg. Dette gir et bilde av 
strukturutviklingen. Dvs. at en har en ¡kende st¡rrelse pr. anlegg nnr en 
sammenholder antall anlegg med produksjonsutviklingen. Parallellt med reduksjonen 
i antall anlegg, skjer det ogsn en rasjonalisering og spesialisering innenfor og mellom 
anlegg.  
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Tabell 5. 4.  Antall anlegg i meieri-, slakteri- og eggsamvirket 1
 1985 1990 1993 1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Meieri  176 128 107 95 76 72 62 60 59 53 53
Kj¡ttsamvirket 
- slakteanlegg 
- skj re   ´ 
- foredlings  ´ 2 
 
48 
 
34 28
34
22
 
26 
28 
14 
 
26 
27 
14 
24
22
17
Egg og fj¡rfekj.  
- eggpakkerier 
- fj¡rfeslakterier 
 
 
 
18
7
15
7
13
6
11
5
 8
5
 8
5
 
6 
3 
 
6 
3 
6
3
6
3
1) Ved nrsskiftene. Antallet om sommeren for kj¡ttsamvirket i 2004 
2 ) Ikke fullt sammenliknbare tall mellom 2000 og 2001 
Kilde: TINE/NML, Norsk Kj¡tt, PRIOR 
 
5.1.4 Enhetskostnader 
Et mnl pn den definerte kostnadsutviklingen vil v re kostnadene for en identisk vare 
eller prosess over tid. Kostnadene kan sn, for eksempel pn indeksform, sammenliknes 
med andre relevante indekser, eksempelvis konsumprisindeksen (KPI). En har ikke 
materiale som tilfredsstiller denne definisjonen. I figur 3 er imidlertid utviklingen i 
omsetningsorganisasjonenes totale kostnader pr. kg tilf¡rte mengder av melk, kj¡tt 
og egg sammenholdt med utviklingen for konsumprisindeksen. I tabell 5.5 nedenfor 
er kostnadene i kroner pr. liter eller kilo som er utgangspunkt for figur 3 gjengitt.  
 
Tabell 5.5. Totale kostnader i kr. pr. l/kg tilf¡rte mengder av melk, 
kj¡tt og egg 
           
Melk 2,46 2,71 2,71 2,97 3,08 3,22 3,56 3,89 1 1 1 
Kj¡tt 12,11 13,29 13,98 14,82 15,81 15,72 18,56 18,33 20,38 21,04 22,83
Egg 
Fj¡rfekj¡tt 
4,82 
11,39 
4,89 
12,18 
4,80
12,50
5,18
13,05
5,54
14,65
5,65
14,90
5,95
15,90
6,45 
17,00 
7,30 
20,00 
7,60 
21,55 
7,60
22,00
1 Ikke sammenliknbart tall pga. omlegging av regnskap 
Kilde: TINE, Norsk Kj¡tt, PRIOR 
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Figur 3. Utviklingen i omsetningsorganisasjonenes totale kostnader pr. kg. tilf¡rsler 
sammenholdt med utviklingen i konsumprisindeksen. Ikke for melk fom. 2002 pga. 
ikke sammenliknbar serie. Indeks, 1990=100. 
 
Figur 3 viser at omsetningsorganisasjonenes totale kostnader per enhet f¡rst i 
perioden fulgte utviklingen av konsumprisindeksen relativt jevnt, men at 
enhetskostnadene de senere nrene har ¡kt mer enn konsumprisindeksen. Etter alt n 
d¡mme skyldes dette i s rlig grad ¡kte kostnader pn grunn av ¡kt videreforedling og 
produktutvikling. Videre er det en viss ulikhet i de kostnader som inngnr i 
slaktekostnadene i forhold til konsumprisindeksen. I konsumprisindeksen spiller lav 
importert prisstigning de seinere nrene sannsynligvis ut i st¡rre grad enn tilfellet er 
for slaktekostnadene. For slaktekostnadene vil s rlig l¡nnskostnader, som har ¡kt 
sterkere enn konsumprisindeksen i de seinere nrene, ha stor vekt. Innen industrien har 
en ogsn omstillingskostnader som slnr ut pn enkeltnr.  
 
5.1.5 Kj¡ttsamvirkets normerte slaktekostnad 
Kj¡ttsamvirkets normerte slaktekostnad (slaktemarginen) benyttes i grunnlaget for 
kj¡ttsamvirkets veiledende noteringspris (avregningspris) til produsent. Kostnaden 
bygger pn analyser av slaktekostnaden samt nrlige oppdateringer ut fra erfaringstall, 
kostnadsutvikling og effektivitetsforbedringer. Siden kostnaden er avgrenset til en 
identisk prosess over tid, er dette sannsynligvis det n rmeste en kommer et krav til 
materiale som kan uttrykke produktivitetsutviklingen. De normerte slaktekostnadene 
pr. dyreslag samt enhetskalkylen, dvs. et veid gjennomsnitt for alle dyreslag, er 
gjengitt i tabell 5.6.  
 
Tallene for gris og enhetskalkylen (alle dyreslag slntt sammen) er ikke direkte 
sammenliknbare f¡r/etter 2002 pga. gris fra da av avregnes uten hode og labb mot 
tidligere m. hode og labb. Volummessig utgjorde dette en reduksjon pn 7 prosent, 
som slnr tilsvarende ut pn kostnaden. 
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Tabell 5.6. Normerte slaktekostnader pr. dyreslag og 
gjennomsnitt for alle dyreslag 1990-2004. Kr/kg  
           
Storfe 3,74 3,92 4,12 4,26 4,41 4,60 4,83 5,17 5,41 5,66 5,74
Slaktegris1 2,84 2,97 3,11 3,22 3,32 3,45 3,62 3,89 4,91 5,15 5,23
Lam 5,71 5,97 6,31 6,58 6,83 7,39 8,03 8,59 8,97 9,43 9,59
Gj.sn. alle dyr1 3,60 3,80 4,05 4,16 4,29 4,46 4,71 5,08 5,68 5,97 6,06
1 Ikke sammenliknbar f¡r/etter 2002 pga. endret avregning for gris 
 
 
 
6 Registrerte regnskaper  -  oversikt 
 
I kapittel 6.1 f¡lger et sett av tabeller som gjelder registrerte regnskaper 
 
Vedleggstabeller for 2002, 2003 og 2004 (tabell 6.1- tabell 6.28)  
Sammendragstabeller for nrene fra 1997 til 2004 i mill kroner (tabell 6.29 og 
tabell 6.30) 
Tabell som viser vederlag til arbeid og kapital og egenkapital, totalt og per 
nrsverk (tabell 6.31 og tabell 6.32) 
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Tabell 6.32. Det ¡konomiske resultat1) i jordbruket iflg. total-
kalkylens registrerte regnskaper i faste 2003 kroner 
     Jordbruket totalt, mill kr     Pr nrsverk. Kroner   
       
Vederlag til arbeid 
og kapital 
Vederlag til arbeid 
og egenkapital 
 
Inntekter-
kostn. 
Direkte 
tilskudd 
Vederlag til 
arbeid og 
kapital 
Effekt av 
finan-
siering 
Renter pn
lnnt kapital
Vederlag 
til arbeid 
og egen- 
kapital Nivn Endring Nivn Endring 
1991 6439 10617 17057 1013 3237 14832 178602  155314  
1992 5032 11509 16541 661 3008 14194 175775 -2827 150836 -4478
1993 5983 10988 16971 609 2526 15053 186282 10506 165239 14403
1994 5229 10730 15959 369 1765 14563 177521 -8760 161994 -3245
1995 4672 9834 14506 632 1600 13537 162437 -15084 151592 -10402
1996 4930 9836 14767 296 1490 13572 170318 7882 156542 4950
1997 3785 9858 13643 709 1331 13021 162415 -7904 155014 -1529
1998 4347 10217 14564 601 1514 13651 176747 14332 165670 10657
1999 3403 9924 13327 622 1741 12208 163320 -13427 149612 -16058
2000 3414 9833 13248 845 1669 12423 167907 4587 157453 7841
2001 2370 9002 11373 826 1845 10355 150238 -17669 136782 -20671
2002 2238 9215 11453 368 1772 10049 153935 3697 135071 -1711
2003 2255 8899 11154 710 1441 10424 154923 988 144777 9706
2004* 2046 8749 10794 115 943 9966 155991 1068 144016 -761
2005** 1441 8404 9845 357 964 9239 148270 -7721 139134 -4883
1) Eksklusive virkning av skattemessig inntektsfradrag 
 
6.2 Forbrukstabeller  
If¡lge Prognoseutvalget for kj¡tt er det regnet med et overskudd pn totalt 3750 tonn i 
2005. Dette fordeler seg med et underskudd av storfe og kalv pn 4067 tonn samt et 
overskudd for sau/lam og gris pn henh. 813 tonn og 7005 tonn. For gris er det satt i 
verk et tiltak med slakting av gris pn lave slaktevekter. Dette er antatt n utgj¡re 2000 
tonn som er tatt inn som redusert salgsproduksjon i tabellen under. Det resterende 
overskuddet av gris er disponert som eksport (lik :TO-kvoten pn 3400 tonn) samt 
lagerendring. Underskuddet for storfe og kalv og overskuddet for sau/lam er ogsn f¡rt 
som lagerendring. 
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Tabell 6.33.  )orbruk av kj¡tt. engros eksl. transittforbruk, tonn  
  1999 2000 2001 2002 2003 2004* 2005**
Storfe        
Salgsproduksjon  93903 88139 83125 82846 82712 84056 81974
Hjemmeforbruk 148 245 313 374 403 384 380
Lagerendring 819 326 1516 31 -718 -89 4067
Import 3345 2985 4575 4521 7685 6935 4459
Eksport -7661 -916 -257 -20 0 0 0
Sum forbruk 90554 90779 89272 87752 90082 91286 90880
Forbruk kg/person 20,29 20,21 19,78 19,33 19,73 19,88 19,68
Kalv        
Salgsproduksjon 1511 2444 2248 2321 2096 2025 1668
Hjemmeforbruk 14 33 67 76 77 76 76
Lagerendring -64 -100 170 0 0 0 0
Import 0 0 0 0 0 0 0
Eksport -148 -62 -62 0 0 0 0
Sum forbruk 1313 2315 2423 2397 2173 2101 1744
Forbruk kg/person 0,29 0,52 0,54 0,53 0,48 0,46 0,38
Sau/lam        
Salgsproduksjon 22515 23051 23972 24547 23907 25542 24657
Hjemmeforbr./Dir. salg 366 453 507 598 627 687 756
Lagerendring 677 -23 -2242 -35 401 439 -813
Kassert (skrapesyke) 0 0 0 0 0 0 0
Import 266 593 568 842 791 621 1156
Eksport -175 0 -172 -593 -615 -570 0
Sum forbruk 23649 24074 22633 25359 25111 26719 25756
Forbruk kg/person 5,30 5,36 5,01 5,59 5,50 5,82 5,58
Geit        
Salgsproduksjon 266 257 241 242 240 222 210
Hjemmeforbruk 0 0 0 0 0 0 0
Lagerendring 0 0 0 0 0 0 0
Sum forbruk 266 257 241 242 240 222 210
Forbruk kg/person 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Hest        
Salgsproduksjon 606 587 636 636 569 533 540
Sum forbruk 606 587 636 636 569 533 540
Forbruk kg/person 0,14 0,13 0,14 0,14 0,12 0,12 0,12
Svinekj¡tt        
Salgsproduksjon 108379 102008 107974 103330 105356 112952 113964
Hjemmeforbruk 871 905 782 688 683 558 528
Lagerendring 1874 41 -555 316 -172 -1837 -1605
Import spekk 800 800 800 500 1360 1360 1360
Import annet 1151 1381 1381 1785 1387 1381 1381
Eksport -11479 -1213 -577 -392 0 -3396 -3400
Sum forbruk 101596 103922 109805 106227 108614 111018 112228
Forbruk kg/person 22,77 23,14 24,33 23,40 23,79 24,18 24,30
Sum kj¡tt eks. fj¡rfe        
Salgsproduksjon 227180 216486 218196 213922 214880 225330 223013
Hjemmeforbruk 1399 1636 1669 1736 1790 1705 1740
Kassert og destruert 0 0 0 0 0 0 0
Lagerendring 3306 244 -1111 312 -489 -1487 1649
Import 5562 5759 7324 7648 11223 10297 8356
Eksport -19463 -2191 -1068 -1005 -615 -3966 -3400
Sum forbruk 217984 221934 225010 222613 226789 231879 231358
Forbruk kg/person 48,85 49,42 49,85 49,03 49,68 50,51 50,10
Fj¡rfekj¡tt        
Salgsproduksjon 36504 43061 42301 46128 49382 54664 56995
Hjemmeforbruk 0 0 0 0 0 0 0
Lagerendring 722 -3511 2145 213 1318 -977 384
Import 73 89 0 0 0 0 0
Eksport -167 -109 0 0 0 0 0
Sum forbruk 37132 39530 44446 46341 50700 53687 57379
Forbruk kg/person 8,32 8,80 9,85 10,21 11,11 11,69 12,43 
Sum forbruk kj¡tt i alt 255116 261464 269456 268954 277489 285566 288737
Forbruk kg/person 57,18 58,22 59,69 59,24 60,79 62,20 62,52
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For egg er budsjettnret 2005 basert pn prognosen fra Prognoseutvalget for egg og 
fj¡rfekj¡tt samt de tiltak som er satt i verk og planlagt for n hnndtere overskuddet 
if¡lge prognosen. Dette bestnr i eksport av heleggpulver samt f¡rtidsslakting av 
h¡ner.  
 
Tabell 6.34. Produksjon, import, eksport og forbruk av egg, tonn 
  2000 2001 2002 2003 2004* 2005**
Bruttoproduksjon av egg 49 994 50 093 50 189 52 710 55 019 53 485
- 4 % svinn 2 001 2 005 2 009 2 110 2 202 2 141
Nettoproduksjon 47 993 48 088 48 180 50 600 52 816 51 344
- rugegg, verperase 344 327 338 361 357 338
Salgsprod. og hjemmeforbruk 47 648 47 760 47 841 50 239 52 459 51 006
Import av skallegg 319 557 559 466 109 
Eksport av skallegg 346 0 0 0 0 0
Lager¡kning skallegg -128 -126 -210 -59 533 -717
Eksport av heleggpulver 1) 910 935 399 142 1 161 1 043
Eksport av eggehvite 627 1 236 1 021 746 735 750
Forbruk i alt 46 212 46 273 47 190 49 876 50 139 49 930
Folkemengde 4 491 4 514 4 540 4 565 4 591 4618
Forbruk, kg/pers. 10,29 10,25 10,39 10,93 10,92 10,81
1) Omregnet til skallegg 
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7 Normaliserte regnskaper 
7.1  Innledning 
Normaliserte regnskaper bygger pn de registrerte tallene i totalregnskapet for jord-
bruket. De normaliserte regnskapene er utarbeidet av to grunner: 
 
For n gi grunnlag for beregninger over utviklingen i produksjon og produktivitet i 
jordbruket. Disse beregningene er basert pn mengdeindekser. 
For n fn utjevnet de inntektssvingningene som har nrsak i avlingsvariasjoner. 
 
For at brukerne av normaliserte regnskaper skal bli kjent med serienes begrensninger, 
er prinsippene n rmere forklart nedenfor. Samtidig er det pekt pn enkelte forhold 
som det er grunn til n v re oppmerksom pn ved bruken av seriene. 
 
I prinsippet skal normaliserte regnskaper v re bygd opp pn samme mnte som 
totalregnskapet, men de enkelte tallseriene skal v re justert til de forhold som en kan 
anta vil rn under et normalnr. I praksis er dette en umulig oppgave. Dersom alle nr var 
normale, ville dette gripe inn i de fleste poster i totalregnskapet pn en mnte som en 
ikke har grunnlag for n beregne. F.eks. ville det v re mindre behov for investeringer 
i lagerbygg. I stedet har en valgt n justere bare noen poster. Det gjelder de postene 
som har st¡rst betydning for inntektsvariasjoner, og de som pnvirker produktivitets-
beregningene pn en uheldig mnte. 
 
BFJ startet arbeidet med normaliserte regnskaper i 1979. Hvert nr utarbeides det en 
serie som strekker seg over 13 regnskapsnr pluss budsjettnret. For i nr gjelder det 
perioden 1991-2005. 
 
 
7.2  Bakgrunn og framgangsmnte  
Det ¡konomiske resultat i jordbruket svinger tilfeldig fra nr til nr bl.a. pn grunn av 
svingninger i avlingene pr dekar. Disse svingningene kan f¡rst og fremst f¡res tilbake 
til variasjoner i temperatur og nedb¡r i det enkelte nr. Svingningene i avlingene pr. 
dekar virker i sin tur inn pn prisene, og da f¡rst og fremst pn prisene pn de 
jordbruksproduktene der ikke jordbruksavtalens mnlpriser begrenser svingningene. 
Dessuten kan disse svingningene virke inn pn arealet av disse vekstene i 
etterf¡lgende nr. Svingningene vil ogsn influere pn kj¡pet av kraftf{r og pn 
husdyrproduksjonen. 
 
Det ¡konomiske resultatet i jordbruket slik det registreres i revidert regnskap 
gjenspeiler disse nrlige svingningene. Svingningene kan v re betydelige. 
Totalkalkylens registrerte tall fra regnskapsnrene er derfor ikke sn godt egnet til 
vurderinger av utviklingen i det ¡konomiske resultatet i jordbruket fra det ene nret til 
det neste, eller for kortere perioder. 
 
Prisvariasjoner pn innsatsmidler, og utforming av priser og tiltak i jordbruksavtalene, 
vil ogsn skape ujevn utvikling i jordbrukets ¡konomi. Dette er endringer som skal 
komme til uttrykk og som en ikke har fors¡kt n jevne ut i de normaliserte regn-
skapene. 
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7.3  Generelt om beregningsprinsippene 
For n komme fram til et normalisert regnskap er de registrerte regnskapstallene i 
totalkalkylen endret pn tre ulike mnter: 
 
Mengder er justert for n tilsvare antatte mengder i et normalnr. 
Priser er justert for n tilsvare antatte priser i et normalnr. 
Mengder er justert som en f¡lge av at en har benyttet andre beregningsprinsipper 
enn i totalkalkylen. 
 
7.4  Begrensninger 
Ogsn i de normaliserte regnskapene er tall fra nr med forel¡pig regnskap noe mer 
usikre enn tall fra nr med revidert regnskap. 
 
Nnr en ser bort fra endringer i beregnings- og posteringsprinsipper, skal normalisert 
budsjett i prinsippet v re n r identisk med budsjettallene slik disse framstnr i 
totalkalkylen f¡r normalisering. Noen mindre avvik som skyldes un¡yaktighet i 
beregningene, vil imidlertid forekomme mellom de to budsjetteringsmetodene. 
Budsjettet for 2005 er, for begge metodenes vedkommende, beregnet uten de 
eventuelle endringene som f¡lger av jordbruksforhandlingene i 2005. Derfor er 
budsjettall og regnskapstall ikke direkte sammenlignbare. 
 
Begrepet ©normalnrª er tolket pn en bestemt mnte. Det er forutsatt at en 12-nrs 
rettlinjet trend pn 12 tre-nrs glidende gjennomsnitt av avlingene, gir den normale 
utviklingen. Dette vil v re rimelig dersom utviklingen faktisk viser seg n v re 
rettlinjet. Men siden avlingene er pnvirket av v rforhold og endret dyrkingsteknikk, 
som ikke utvikler seg line rt, kan dette v re en unaturlig forutsetning i enkelte 
tilfeller. Hvis den rettlinjete trenden ikke gir et helt godt bilde av den normale 
utviklingen, sn vil misvisningen v re st¡rst i endene av perioden, dvs. 1991-92 og 
2004-2005. For hagebruksvekstene har en ikke sn lange sammenlignbare 
avlingsserier som metoden over forutsetter. For disse vekstene har en mnttet gj¡re 
forenklinger i opplegget mht. beregningen av normalnrs avlingsnivn. Resultatet er 
st¡rre usikkerhet i normalnrsavlingene. 
 
7.5 1 rmere om prinsippene for  normaliseringen 
7.5.1  Planteproduksjon 
7.5.1.1  Avlinger og areal 
Avlingstallene  for  de  normaliserte regnskapene er fastsatt som en line r trend pn 
de 12 siste 3 nrs glidende gjennomsnitt av registrerte avlinger. (Se unntakene som er 
nevnt over). Normalnrsavlingene i 2005 er fastsatt pn bakgrunn av samme trend. Pn 
denne mnten har en jevnet ut de nrlige variasjonene i avlingene. 
 
For hvete, bygg, havre og oljevekster nyttes avlingsoppgaver fra Statens landbruks-
orvaltning (SLF). Disse avlingstallene er regnet om til avlinger med 15 prosent vann. 
De normaliserte avlingstallene multipliseres med arealet av de enkelte kornartene i de 
enkelte nr og en kommer fram til en normalisert produksjon. For hagebruksvekster 
nyttes avlingstall fra Statens landbruksforvaltning. 
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Pn kornpostene nyttes registrert areal if¡lge Statistisk sentralbyrn som normalt areal 
for nret. Innen den gr¡nne sektor (poteter og hagebruksvekster) nyttes 3-nrs glidende 
gjennomsnitt av  registrerte arealer som uttrykk for normalt areal. SLF har fra og med 
1996 ogsn v rt ansvarlig for arealtallene for hagebruksvekstene.  
 
For rug er det sv rt dnrlig samsvar mellom Statistisk sentralbyrns produksjonstall og 
leveransene til Statens landbruksforvaltning. Siden rug betyr sv rt lite i totaljord-
bruket, er normaliseringen sl¡yfet. For b r er det bare jordb r, bringeb r og solb r 
som er normalisert. 
 
Produksjon av engfr¡ kan variere fra nr til nr. En har derfor valgt n glatte 
produksjonstallene over en tre-nrs periode i normaliserte regnskaper. 
 
7.5.1.2  Anvendelse og svinn 
Ved fordelingen pn forskjellige anvendelser for korn har en fastsatt salgskvantumet 
som en rest ved n trekke fra for det som gnr til snkorn av egen avl og hjemmeforbruk 
til mat og f{rkorn. Fordelingen av salgskvantumet av korn pn de forskjellige kvali-
tetene, matkorn-, f{rkorn- og snkornkvalitet, kan vise betydelige svingninger fra nr til 
nr etter v rforholdene. I de normaliserte beregningene har en derfor brukt 
gjennomsnittstall for regnskapsnrene i de siste 15 nrene for n jevne ut de nrlige 
svingningene. En har regnet med samme fordeling for alle nrene i perioden for 
normaliseringen. 
 
For hagebruksvekstene har en regnet at en viss del av avlingen blir nyttet til salg og 
hjemmeforbruk. En har fra og med 2000 brukt svinnprosenten fra budsjettnret i 
registrerte regnskaper. 
 
7.5.1.3 Priser 
For korn brukes budsjettprisene f¡r avtale i det etterf¡lgende nret som normal pris. 
For budsjettnret er totalkalkylens registrerte budsjettpris benyttet direkte. For 
vekstene i den gr¡nne sektor er 3-nrs glidende aritmetisk gjennomsnitt av registrerte 
priser lagt inn som normal pris. For 2004 er budsjettprisen benyttet direkte (samme 
framgangsmnte er nyttet for arealet). 
 
7.5.2  Normalisering av husdyrproduksjonen 
De eneste endringene i forhold til registrerte regnskaper gjelder normalisering 
(glatting) av prisene pn pelsdyrskinn. Glattingen av prisene er foretatt over 5 nr.  
 
vrige produksjoner som er basert pn grovf{r, vil ogsn v re pnvirket av avlingenes 
mengde og kvalitet. En har imidlertid ikke grunnlag for n vite n¡yaktig hvordan en 
skulle justere disse produksjonene til forutsetninger om normale grovf{ravlinger. 
Normalisering er derfor sl¡yfet. De kraftf{rbaserte produksjonene kan neppe sies n 
v re pnvirket av avlingene, og normalisering er derfor uaktuelt. 
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7.5.3 Endringer i husdyrbestanden 
Det er ikke noen forskjell mellom registrerte og normaliserte regnskaper hva angnr 
husdyrstatusberegningene. 
 
7.5.4  Normalisering av kostnadspostene 
Under kostnadspostene har en fra og med 1999 bare normalisert enkelte poster  under 
 ©Energi og sm¡remidlerª og under ©Andre kostnaderª.  
7.5.4.1  (nergi og sP¡rePidler 
Under ©Energi og sm¡remidlerª har en justert noen poster som henger sammen med 
endringer i avlingstallene i forbindelse med normaliseringen. Dette gjelder forbruket 
av fyringsolje til veksthus og kornt¡rker som vil variere med temperaturforholdene 
og vanninnholdet i de enkelte nrene. 
 
7.5.4.2  Andre kostnader 
Fra og med beregningen i 1997 er kostnadene til brannforsikring glattet, fordi disse 
kostnadene kan variere sterkt fra nr til nr. Dette er gjort slik at bnde utbetalte 
erstatninger og betalte premier er glattet over 5 nr.  
 
7.5.4.3  Priser 
For alle kostnadsposter er prisseriene fra registrerte regnskaper brukt direkte. 
Reviderte regnskapstall er dermed benyttet for nrene 1991 - 2003, mens priser fra 
forel¡pig regnskap og budsjett er lagt inn for henholdsvis 2004 og 2005. 
 
7.5.5  Direkte tilskudd 
I normaliserte regnskaper er tallseriene for de direkte tilskuddene hentet direkte fra 
registrerte regnskaper. Det vil si at det er forutsatt at tilskuddene ikke pnvirkes av 
unormale avlingsforhold.  
 
Et unntak fra dette er Katastrofefondet for planteproduksjon. Budsjettnemnda har 
vedtatt at i normaliserte regnskaper skal utbetalinger fra Katastrofefondet beregnes 
som gjennomsnittet av utbetalingene i de 14 foregnende nrene. 
 
7.5.6  Renter pn lnnt kapital 
Volumtall og rentefot er hentet direkte fra registrerte regnskaper. 
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Tabell 7.3. Det ¡konomiske resultatet i jordbruket if¡lge normali-
serte regnskaper i faste 2003-kroner1) 
         Jordbruket totalt, mill kr      Pr nrsverk. Kroner    
       
Vederlag til arbeid og 
kapital 
Vederlag til arbeid 
og egenkapital 
  
Inntekter 
minus 
kostnader Statstilsk. 
Vederlag til 
arbeid og 
kapital 
Effekt 
av 
finans-
iering 
Renter pn 
lnnt kapital
Vederlag til 
arbeid og 
egen- 
kapital Nivn Endring Nivn Endring 
1991 5755 10641 16397 1013 3237 14173 171691  148403  
1992 5960 11105 17064 661 3008 14717 181335 9644 156396 7993
1993 5657 11012 16669 609 2526 14752 182978 1642 161935 5539
1994 5600 10699 16299 369 1765 14903 181297 -1680 165770 3835
1995 4651 9765 14416 632 1600 13448 161438 -19859 150593 -15177
1996 4537 9895 14432 296 1490 13238 166462 5024 152685 2092
1997 3616 9891 13509 709 1331 12887 160819 -5643 153417 732
1998 4305 10225 14531 601 1514 13617 176338 15519 165262 11844
1999 3557 9979 13535 622 1741 12417 165867 -10471 152158 -13104
2000 3364 9884 13248 845 1669 12423 167907 2040 157453 5295
2001 2445 9043 11488 826 1845 10469 151753 -16154 138297 -19156
2002 2464 9226 11690 368 1772 10287 157129 5376 138266 -31
2003 2350 8903 11252 710 1441 10522 156282 -847 146135 7869
2004 1948 8798 10746 115 943 9917 155282 -1000 143308 -2827
2005 1409 8411 9820 357 964 9213 147894 -7388 138758 -4550
1) Eksklusive virkning av skattemessig inntektsfradrag i 2000 - 2003 
 
7.7 6ammenligning med fjornrets beregninger 
7.7.1  N rmere om utviklingen i normalnrsavlingene 
Mange av de samme kommentarene som er gitt i kapittel 4, vil ogsn gjelde som 
forklaring pn utviklingen i normaliserte regnskaper.  
 
Normalisering av avlingene er en av de viktigste forskjellene mellom totalkalkylen 
og normaliserte regnskaper. Tabellen nedenfor viser de to siste nrs normalnrs-
avlinger. Tallene for 2004 ble brukt i fjornrets beregninger, mens tallene for 2005 er 
brukt i nrets beregninger. Denne endringen pnvirker resultatene i hele 
normaliseringsperioden. 
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Tabell 7.4. Normalnrsavlinger og stigningskoeffisienter beregnet i 
2004 og 2005 
  
 Normalnrsavling 
kg/daa 
Stignings-
koeffisient 
Normalnrsavling 
kg/daa 
Stignings-
koeffisient 
Hvete 449 2,2 452 2,4 
Bygg 366 2,3 373 3,2 
Havre 415 5,7 420 6,5 
Poteter 2522 7,0 2608 16,5 
Hodeknl lagr. 4727         ± 4955            42,8 
L¡k 2773  -70,7 2781 -62,6 
Gulrot 3525  -17,4 3550 -12,9 
 
Normalnrsavlingene for korn er litt h¡yere enn i fjor samtidig som 
stigningskoeffisientene er litt h¡yere. Normalnrsavlingen og stigningskoeffisienten er 
ogsn h¡yere for poteter. For gr¡nnsaker er normalnrsavlingene litt h¡yere mens 
stigningskoeffisientene er litt mindre negative enn i fjor. Negative stignings-
koeffisienter har v rt vanlig for mange gr¡nnsaksslag i senere nrs beregninger. 
Avlingsseriene for gr¡nnsaker er kortere enn det som har ligget til grunn tidligere, 
fordi det var brudd i seriene ved skifte av datakilde fra SSB til SLF. For vekster der 
en bare har sammenlignbare data tilbake til 1996 er det for de fleste vekster i nr 
regnet normalnrsavlinger og stigningskoeffisienter pn vanlig mnte. For tomater og 
agurker i veksthus er normalnrsavling benyttet, men en har ikke lagt inn noen 
stigningskoeffisient. For hagebruksprodukter der en har 11 eller 12 nrs avlingsserie, 
er normalnrsavling regnet pn vanlig mnte, men ut fra de avlingsnrene som finnes.  
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Tabell 7.5.  Sammendrag, normaliserte regnskaper. Mill kroner 1)  
    cUHW   cUHW 
  Utf¡rt 2004 Utf¡rt 2005 Differanse Utf¡rt 2004 Utf¡rt 2005 Differanse 
Korn, erter og oljefr¡  2376 2383 7 2384 2326 -58
Poteter                                       491 496 5 489 502 13
Strnf{r m.v.                                102 98 -4 105 107 2
Hagebruksprodukter  2837 2760 -77 2838 2642 -196
Andre fr¡ til modning     30 30 0 22 25 3
Sum planteprod.  5835 5767 -68 5837 5602 -235
Melk                                       5999 6002 3 5905 6005 100
Kj¡tt                                        7087 7090 3 7108 7218 110
Egg                                      565 577 12 582 580 -2
Ull                                         160 160 0 163 161 -2
Pelsdyr                                      242 246 4 242 243 1
Andre husdyrproduksjoner   91 91 0 77 76 -1
Sum husdyrprod.  14145 14167 22 14075 14282 207
Sum pl.- og husdyrpr.  19979 19933 -46 19913 19884 -29
Kj¡reinntekter m.v.                   293 267 -26 292 263 -29
Arbeidsinntekter ved invest.  180 204 24 173 208 35
Sum andre inntekter                 473 471 -2 465 471 6
Endringer i buskapsverdien  -8 27 35 -17 -28 -11
Sum inntekter                            20444 20430 -14 20360 20328 -32
Handelsgj¡dsel og kalk            1016 1033 17 1007 1107 100
Innkj¡pt kraftf{r                         4490 4490 0 4549 4526 -23
Annet innkj¡pt f{r                     276 283 7 280 272 -8
Snfr¡ og planter                        650 669 19 642 680 38
Energi og sm¡remidler             1786 1649 -137 1454 1536 82
Andre kostnader                        3373 3367 -6 3322 3611 289
Vedlikehold                              1110 1112 2 1087 1116 29
Sum ikke-varige prod.midler  12702 12602 -100 12340 12848 508
Leasing av maskiner                 361 361 0 429 453 24
Kapitalslit                                    5072 5118 46 4978 5073 95
Sum kostnader                          18135 18081 -54 17747 18373 626
Realrente lnnt kapital                640 731 91 502 832 330
Direkte tilskudd                         8902 8903 1 8842 8832 -10
Vederlag til arbeid og kapital  11211 11252 41 11455 10787 -668
Vederlag til arb. og egenkap. 10570 10522 -48 10954 9955 -999
1) Eksklusive virkning av skattemessig inntektsfradrag  
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